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????????、????????????????????、?????? 。
（????????）
????? っ 。????、???っ? 、 ? 、???、 ? ? 。??? ??っ 、 。??????。? っ 、??? 、??? 。???、 、 。
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???????????????。??、??????????、?????? ? 。?? ? 。?? ?、 っ 。 ー??? 、 ー??、?? 。??? ? 、? 。??? 、??? 、??? ……。 ??? 、 っ?。??? 、?
??????、??????っ?。????????、?? ?っ???? 。??、? っ 、 ?っ??? ?っ 。??? ???? 。??? っ 、 っ?。? ? ー ー??? 、?。? っ 、????、? 、 ゃ っ 、??? ? っ 。?? ?。????? ? ? 。?????? 、 っ っ?ゃ? 、?? ? 。??? 、??? 、?? 。??っ 、 ? 。??? 、
????。????????????、?????? っ 、??? ??、???? っ???。?、? ……。???、 ? ???? ? 、??? 、??? 。??? 、??。??? 、?、???、 ???っ? 、??? ?。??? ? 。??? 、 。??? 。??? 、 っ 、? っ????? っ ?ッ ?????? 、 っ 。?、???? 。????? ?? （ ?? ）
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???? ?? ?? ???? ? ? 。 ??? 、???? ? 、?? ャー ュー ?、???????っ?? ? ー????。 、 っ???? ??? 。?? 「? 」 ?、?? 「? ?」 っ?っ ? 、??っ?? 、
???っ?。?? ?? ?、???????????? ? ??? ? ? ? ??っ????? ?? ? 、「? 」?????????っ?????、? っ っ 、?っ ? ?? ? っ?? ?。?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、?? 、 ? っ?。?? ?? 、 ? っ?? っ? ? 。??、「? ? っ 」 、?? ?? ー 。??「 ?」
???、「??」????っ???「??? ??、 ? ??、 ??? ?? ????」??? ??、 「??」 ???っ?。?? ? ? 、??、? ??? ? 、?? ? ャ??っ 。?? ?、? ?? 、??????ー??っ???? 。?? 、 ょっ?? ???、?? ?っ?。
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????????、??????????? ? 、?? 、 っ ?っ?。「??」 ????っ??、?? ? ??? ?? 、 っ??。 ? 、 ァ ー ー?? 。?? ?? 、 ー????????? ??っ 、?? ? 。「 」 、?? ? っ??、 ? 、?? っ?? ?? 、??? 。??ァ ? ?、 、?? ?? 、???、 ?? っ?? ? ー???、 ? 、 ???? っ 。??ー???? 、?? ? 。?? ? 、 ョ????ュー?ィ????っ?????
?????。??ー? ュー?ッ?????、????っ ? ? ? 、 ??? ?? ???????。?? 、 「 」?? 。?? ?? ャ 、?? ? っ 、?? ッ? ? ?????? ?? ??、 ー? ???? 。?? ? 、?? 、? ???ー ?っ 、?? ? ??（?????っ?????????????ー?? 、 ー?? ?。 ョッ?????）。?? ? 、????? 、?、 ? ?っ?ー?ー??? ? ??? ? ?。
??????????、??????、????、 、 ー ー 、 ?（?ー??ー??）????? ? 、??っ 、?? 。 、 ??、 ? 、 ?? ??ー?? ?ィー ???、 ? ッ?? ? ? ……? ?。????? 、??? ァ ??。???
任天堂のテトリス（ゲームボーイ
???????、 ??、???ィ??ー??、 ?ー。 ???????m
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????ー?ー?、??????????? ? ? ァ 。???????、???????っ???。?? ??? ??ー ー。??ッ????ー???「??????（? ? ）」 ッ ? 。?????ァ ?ー ー?ー?ー?ー??
セガのアフターバーナー
???????ゃ?????。???
????ッ???。??????????? 、? ???? 。 ? 「? ????」 、??。??? ??ゥィ ー、 ッ ?ー??、???（??????? ?ァ ??）????? ? 、 ? 、?? 。? ???醗
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カプコンのロックマン
?????ッ?ー????ー?? ??? ?、 ?????????? ? ー ー??ー ー。 ??、?ー??? ? 、? ?ー?? ? 、 ー?? ?? 、??? （??? っ??? ? ）?
?っ?? ?? ??。?? ?、???? ? っ? ? 、?????ャ? ァー ョ?? ? ???? 。????? 、?? っ?? 、「 」 、?? 、 ? ?? ? 、?? ?。?? ? っ?? 。
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???????????????????。?? 、???、?ー ャ?????、?? ー 。????? ? ?????? ?、 ???、 ?? ? 。?? ? ? 、?? ??、??。 ? っ 、?? ??? ……。 、 ー ー ー?? ??? ゃ?? 。?? 、 っ?? 、? 、 ? ??
???、?????????????。?? ?????????、 ??? ??? ャ ー????????、?????????????? 。 、 、?? ?? 、?? ?? 。 、?ャ ?ー っ?? ? 。 、 ??、 ? ? 、?? ??? 、?? ? ?、??。 ? 〜?? ?? 、 〜 、?? っ 、 っ
?。?????????????????、?? 、 ー 、 ㍗ 、 ォー?????? っ????、???????? っ?? 。?? ??????? ー ? っ 。??ー 、??? ゃ???、? ? ??っ 。? 、 ???「???????? ? ??。? っ???っ?? 」 っ ??。 ?ャッ ??? ? 。?? ??、?? ???
英語でディスカッション
???????、?????????????。 、 ??? 、 ? っ????ゃ?? ? 、?? ? 、?? ? 、 「 」?? ? 、????っ??? っ? ゃ 。?? ? っ?? ? 。 、?。「 ?? 」?? ???、 ??? 。 、?? ???「 ?」 。?? ?? 「?? 」?? っ 。???????? 、 。?? っ 。?? ???、??????? ?? 、「????、 ? っ 、?? ?? ?? ????」 っ?? っ 。
??????「?????????????? 。 ? 、?? ??????????????」?? ? っ 。「 、?? 。? っ?? ?? 」 。 っ?。?? ???、 ?? 、 、?? ?? ? 、 っ?? 、 ? ??、 ?? ?? ?っ 。?? ?っ?? ? っ 、?? ? ? っ?? ?、 ? ??、 ? ?、??? ? 、??。?? ???「?」 っ 、 っ?? ????? ? ? 、?? ?? 。 ???? っ? 、?。??「 」 ?、? っ
?????????????っ?。????? 、 ? ??? ??。 。「??????」「????????????」? ?? 。「? 」「 」
?? ? ?? ? ? 。
「????、? ???」??っ
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詔
????????、「????????」?? 、 「?? ー 、?? ???????? 、??っ??、 ? 」「??? ?? 」??、「?????」??????。??????????っ?（? ??? 。? っ 「?? ??「 ? ? ? 。?? ?? 」?? 。 ? ）。????? ?? 「? 」?? っ 。 ??? 。?? 、 ?????? ? 、?? 、?? ?? 。?? ??、 「 ォ?????? ??」???????? ?? ??? 。
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?????「??????????????????、??????????????? 」 っ 、「?? ?????????? ?????? ? ? 。?? ??? 、?? ?? っ 」?? 。?? ??? 。?? 、?? ? 、?、 ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?? ? 。 ????、????? 、?? 、?? 。?? 、? ッ ャー?? ????ッ ??? 。? 、?? ????? 、 ????? ?? っ?、 ? 。
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??????????、?、???????? 。?? ??????、???????????????????????????????。 ??? 。?? 、??? ? ??? ? ??? ? っ ? 、?? ? っ ? 。?? っ? 、?? ??? 、?? ????、??????、????????????「??????????」??っ?
????? 、 「
??」???????。?? ???? ??????『??? ? 、 ?????? ? っ?。??????? ??? ……。??? 、??っ 、?? ?? ? 、????????? 。 ??「 ?? 」??っ? 、 っ?? ? ? 。 、?? ?? っ 、??????? ? ?。
????????????????????? っ ……、?? ?。???ー???っ??????、 ?、 ? ? 。?? ?? 、 、?? ???、 ?っ 。 、?? ?? ??? ー っ 、?? ??? ?? ュー?? ?? ……。 、?? 、 ?? ……?? っ 。?? ? （ ）
D。カメロン／中村桃子訳
フェミニズムと言語理論
社会言語学，精神分析
による言語決定論の可
能性と限界。3193円〒310
J．ステイシー／秋山洋子訳
フェミニズムは中国を
　　　　　どう見るか
家父長制・社会主義を
撃ち．中国の未来を展
望する。　5150円〒310
G。グリーン，C．カーン編
　　鈴木　聡旧訳
差異のつくり方
フェミニズムと文学批評
言語，精神分析，人類学
…をふまえたフェミニ
　ズム批評。4326円〒310
ソマーX，シールズ／大塩まゆみ三
女はどこまで看るのか
アメリカの在宅老人ケ
ァ　社会的援助体制確
立を訴える。2472円〒310
鎌田久子・宮里和子他
日本んの子産み・十育て
いま・むかし　各地の
産育習俗を尋ね現在の
お産を問う。2369円〒260
　　江原由美子編
フェミニス仏論争
　70年代から90年代へ
若い世代による批判的
吟味を通して90年代を
展望する。2266円〒260
＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　814－6861（掲東京5・175253
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（????、?っ??っ???????っ????）?????????????っ?。??、???「????」???????ー?ー?????? っ 。??? 、 「 ??（? ）」? 。?? ? ? っ 。 ー??? ? っ ー ー 、???っ??。??? っ 、?? 。 、 ??。?ー?? ?っ 。??っ ? ? ?ー 、?? 、「??、????、??????っ?????」
????? 。
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????」????? っ 。??? っ ????、「 ?????」??っ? ?っ??? っ 、 ? 、
「????、???????????っ???
??…?」??っ?。???? ? ? ??、???????????「? ? 」? ? 。?? 、 ?。 ー???「? 、 ?」? ?? ???、???? ? ??? っ 。??? っ ? ???っ 、 ?? ???ー っ 。??????、? ?????? ? ?? ????っ 。?????
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?????????? 。????、????? ? 、??、 ー 「 ?」? ? 、??? ? ??????? 、
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????っ??????????っ?。?????ー? ? 「 ??????? ゃ??」???、「??????? ?????? ? ??? ???? ? 、 ー 、?? 。 ??????っ ???? っ 、 っ??? 、 っ?????? 。?????、??、?? 。? ー??? っ 、???。 ??? 。「????????? 。 ょっ ???? ? 、?っ?。 、??? っ?? ????? っ?。????? ???? 。??? ?? っ??、 っ?。? 、
設
?????
??????
?????（??）
「????????????、???????
???????????。?????????????????、??????????、?????」?????????????????????。???????????????????????? 、 ? 。???、 ?? ? 、??、 、 ???? ? っ?? 。??? ……??? ?……??? 、?っ 、 っ ? っ 。??? っ 、 。??? ?、 、 。??? ? 、
?。????、??????????????。??? ?っ??????????っ?。??? ? 、??、 ??っ? 。??? 、 、 、?? ?、 、 っ????? ? ?っ?。??? ? っ 、?? っ 。????、「 っ ょ 」????? っ 。??? ? 、 、??? 、 ? っ??? 、 ッ?? 。??? 、???、 っ 。????? 、? 「 」 、????? 。???
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??????、?????????????????????、 ? ??????? 、「 」??? ? 。??? ー ?? ???っ???。??? 、 っ 。??? ? 。??? 、??? っ 。??? っ 。??? っ 、??? っ 、?? 。??? 、????、 ?????、????? ????? ?っ 。??? 。????? 、 。??? っ 、?? 。??? ー ー??? ? ????
??。?????????????、??????????? ? 。??? 、??? ー ー ョ?ー? 。??? っ ー ー ョ
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?、???っ???????????????。??? ? 、 ???? 、 。??? 、??? っ ??。
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???????????? ?????? ???っ 。 ??? 、??? 。 ??、???????? 。??? ? ? 、??。?? っ 、 っ???っ 。??? ? ?。??
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??????????、???????????????????。????????、??????? っ 。??? 、 、??? 。??? 、???。 っ ょ ??っ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、??? っ 。??? ッ 、?っ? 。?? 。??? 、?、? ? 。??? ? 、 、??? ? っ?、???? 、??? ? 。 。??? 、??? 。 、 ?っ?? 。
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「???、???????????????（?
?? ?????????）。????（???）??????? ????? ?。?????。??、????????????????????????????ゃ （? ?）、 ???? ?????」 。??? っ ? 、 。??? 、 ???? 。??? 、??? 。??????? ……
??????
????
???ッ、?ュ??ッ、 ュ 、 ャッ、 ャ?ャッ?ャッ?ャッ、? …… ッ。???、 ??、? ?? ?、??? 。??? 、 ー ー …??? ????、 ォォ ォォ???? 、 ?? ?? 、 、???? ? 。 ?? ?? 、
?ッ?ー?????、???????、?ュ??ッ?????? ?、 ??????。 。 、 ? 、?? ? ? ……。??? 、 ??????（ ? 、 ???? ……??? ?ー ? ） ? 、??? ?? ?。 ? ? ?????、 ????? ? 。?? 、 ?? 、? ????? ? 、? 。?? 、? 、??? 。 、 っ???…… ッ（ 、 ）。??? ?? 。???ッ 、 。?。? ョ 、 ?????。? ?? ?? っ? 、????? 、 ?? ??? ……。????? ???? 、 、???????、?????? 、
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????????っ?」?。??????????? 。??????????ー ? ? ? 、?? 、 ?? ? ?っ 。 、??? 、 っ?。???、 ????? 、 ? ??っ?。 っ 、??? ? っ??? ?、 ????? ??????っ??。????? 「 。??? 、 ???? 。??? 、??? っ 」 。???????????、 ? 。??? 「 ??」? 。??? っ 。??? ?
?????????、??????????????? 、 ? ???????。??? 「 」?? 。??? っ?????っ?。???????????????っ 。 ????? 。????、??? ?、 ????????????。?? ? ? っ??? っ 。?????
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?????（??）
「???、?? ? ?? ? ????」「???、?ょっ ? ?「?? っ ゃ? 」「??? ? ? っ ???つ
???????。??『?????? っ?』???????????」??? ゃ???? ? 、 ? ?
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???????????????????????? 。 ょっ?。??? 、 ? ? 、??? 」 。??? ? っ 、??? 。「?????????????????????
?????。 ? （ ょ ー ー????? っ ） （??? ） 、 ゃ?、? っ 。??? 。??? ? 。 っ 、?? 」??? 、 ゃ??? っ 、??? っ 、??? っ??、 ???? 。 っ??っ 、 ?
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?????ー???????????、?????? ? ???????????。
??????、?ゃ??ゃ っ?? ? 。 ー ィ っ?? ? 、 ャ ー?? ??? 。????????「 」 ?????? 。?? 、??? （ ?）??????? 。 っ ? ?っ?? ?、?? ?「 「 （??? っ? ー ー っ?? ? ）。 ?? 、?? ?っ ? ??ー????ッ ??。? ????????? 。?????????????? ?
????。?? ?????、?ー?ィ???????? 「? ー ャー」 ? ?「 ャ??」 ?? ?、????? ?。??????? 。 ー ィ ? ? ??? 、 っ?、?っ? ?????。 ? っ ???? ??。?? 、??? 、 っ??、 ? ー ィ??、 ? っ ? 、?????〜??、?? ? ? 。?? 、 っ 。?? ? ??? ? 、 ? ?????。?? 、??? ?????????? ?? ?????、???????っ ょ 。?? 、 ??????? ?? ? 、????? っ っ 、?? 。
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??」
「…????? 、 」
?譜
Nt　一　SL1
?
、
き縁懸
（
、悩
??
????????……?「?ゃ??ー????、??????」「?? ? ??」????。 、 っ??ー????。「????、 ー??……?」「???? ……」???? ??? ??「???ー ?、?? ? 」???? ? ?????????? ?? 。????
??????っ??、????????っ?? ??。 ? ?????? 。「?、?????、??????????????」「??? ? 。??
?????? 」?? 。 っ ?? 、?? ??? ??。??、 ?? っ ?? 、?? ???? ??? ?。??? ……、 ? 、?? ? 、 ッ ー?? ? っ 。?? ?、 。 、?? ?、 っ? 。?? っ 。?? ?っ っ 、?? っ 、 「???????? ? ???（ ）??? 。
の
　　　　臨ゑ?
???
?
????。???????、??????「 」? ???っ?（?ー?ー?……）、?? ??? ? 、?? 。?? ? 、 ……
????（?）?????ー??????? ??ー? ???
??????ー?????????、??? ? 。?? ????、? ?????????。?? ??????、 ? ??? ? 、??っ ? 、 「????ー??」????????、「??????? 」? ? 。?? 、 ッ?ッ??? 、 ????????。?? 、 ? 。「???? ? 」 ????? 、???? 、?、 ? っ?。?? ???? 、?っ 。
??????? ??????? ?? ?? ??? 、「
　
?? ???? ? 」 、?? ? ｝ 、?? ?? っ 、
???ッ?ー?。???????、????ョー ? ? ? ……。?? 、 ??「??」?? っ 。?? ー??。?? 、?? ー 。?? ? ー 、? ? ??? ー ?、?? ?? 、 ??? 、 ? 「?」?、?? ???。?? ? ? ? ??? ょ?、 ょ 。??????? 、?? ??? 、?? 。?? ? ー ュー??、?? ッ????? 、 ?? 、?? 、 っ 。?? ??? ??? 、? ???? 。?? （ ）
婬
情報
?っ????????っ ???????
????????。??????、 ?。?? ???「????? 」??「 ? ょ?っ 」?? っ??「? 」?? ? ……。???、 ?
??っ??、「???????っ?? ?」?????? 。?? ?? ? ? ??? ?。?? ?? ??? ???? 。?? ??? ??、 ??? っ?? 。 ?? 、?? 、 ??? ?????、 ???。「?????っ?????」
?????? ??っ ???? ?。? ??? ??? ? ? ??っ ??? 。?? ?? ー?っ 、 ?? ??? ????? っ?? 。
???????????????? ー ー?? ェッ??????、???? ? ??? ? 。?? 、 ???????? 、 ??? 、 ??? 。?? ??、?? ? ?? ョッ?? 。?っ?ょ ? 、?? ?っ 。?? ???? ? 。 っ??????? ? ??? ?。 っ?? ?? ??? 、?? っ っ 。?? ??? 、 ??????????????っ? 、
??????????????????っ?。???、????? 、? ? ??? っ?? 。?? ????? ? 、 ???熟計
?
婬
??????????????、?? ????、????????っ?。??????? 、?? っ?? ? 、?? ? ?? っ???、 ? ? 、?? ? っ?? 。?? ? 、?? ???? 、 ?? っ?。 ??? ??ッ ?? 、?? ? ?。?? ??、 っ?? ? 、?? ??? 、 っ?? ??? ?? ???、 っ?。
????? ??????? （ ）
??????っ????っ?。?? 。?? 、?????????
??
運
????っ?。?? ?? ??????????。 ????????????っ?? ? ???
???っ???、?ー?????? ???????????? ?ょ ??? 、「??、????????????……」 ? ?? 。「?っ?」「 っ ?????、??」? ?? 。「 、
?? ?」??っ ??っ?? 。?? ??? っ ????っ 、 ???っ???。??? ? ?? 「 ? 」「????? 」??っ?????????? っ?。?? ?? ??????? 。??????????? ?????? っ っ 。
???っ??????? ??
?????????????????????????、???????????、?????? ?。?? ?????。 っ??、??????。??????? 。 ッ 、?? ??? ???? ? っ?。????? っ 、?? ? ?っ 。?? ?、 ???? 。??? 。
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???????????????? 。?? 。?????? ? ? ?、??? ッ??。?? ?? 。?? 、 ???。?? ?? 、??? ??? 。?? ?? ? っ?。??? ?????。 ??? ??? 。
???????、???????? 。??? っ 。「??????????????。??? 、?? ? 。?? 」
?? ? ? っ????。?。「?? 」?? ?……。?? 、??? 、??? ? っ 。 ??? 。? 、?? ? っ?? っ 。
』硬
?
一
?????????????。?? ???????????? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? ?? 。??? ? ??っ 。?? ?っ ??。?? ????? 、 ??? ???、??????、 ??。?? ? （ ? ）
備虚心』三≡【㌫
????????????。?? ? ? 。20??????
???．??（????????????????????）?????
㎜瓢0三三徽t
闇闇［て下さい。
火災・自動車・海外旅行
　　　　　など
　　損害保険のことは
わいふ指定代理店
東京海上火災保険株式会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　　1rO3－260－4771
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???????????
認
????
????
????ッ?????????????????、??????????????、?????????????????。?????ッ っ 、 ?????? 、 ?????っ ??。?? ? っ 。??? ょっ ョー ッ?、? ? 、 ??? っ 。??? ? （ ） っ??、????、 ?????????? っ?。 ??
???????）???、?????????、?????????????、 ? ? ??????? ??? ???????、? ??? 、「????????」「??????ョ??ー?」???
??? ??? 。
「??? ?? ? 」 ?
?????っ?? 。????? ? ?、?????????? 。 ???? ???? ? ? 、 、??? 、??? ? ???? ? ??、??????
月収五十万円の戦士たち
?、???、?????????????????????（．? ???? 。??? ゅっ ?、??????????? ? 。??? ?????? 、 ? 「 」??? っ 。? ?「??? 」 ?、 ?????? 、??? 、 ? っ ???????。「?????????、????????????、??
???、 」
「???
??? ょ??」?????? ? っ 。??? ????? 、 っ 。??? ?? ????? ? っ 。??????、?? 。????? 。 ュー 、
???????????、?????????????、??????????????????、?????????? ? 、??? 。 、??????????。??、??????????????? 、??ッ ? 「 」「 」「???? っ」 ? ?、??? ?? っ???。?????? ?? 、??ー ョ ???? 。 、??? ?? 「 っ?」 。??? ???? 、??? 、?? ? っ 。??? ュー っ??? 、 ? 、 っ??????? 、 っ 、??? 」 っ ッ??? っ 。 ???? 、「 」??? 、 ??? ???? っ っ 。
”
気（∵
憾
????、??????????「??????っ」??っ???、 ? ??? ? ?? ??「????っ? ??」 ????、??「????っ」? 。 ? ??????? 。????? ?? 、 ???、「?????????、?????????」??っ?。??? ? ? ?? 、??? 。「????? 、 ? 、
??? っ 」????? ?? っ 、??? っ 、 ?? 、??? ?
???っ」????????????????????????????っ???。????????????????? 」 ? っ 。??? 、 ??? 、 ?? っ??? っ 。??? っ 。??? ッ ? ッ っ??? 。 、?????っ 。??っ っ 、??? っ?。??? ? っ????ッ???????????????。???????っ 。 、????? ? ? 、??、 ? っ? 。?????? っ っ 。?????? っ?ッ 、 ? っ 。
匁
月収五十万円の戦士たち
?????????｝??「??????????」???????。「??? ? ???? ??」????、????????? 、 ? ? ??????? ? 。（ ）??? ?????????????。?ょっ?? ー?ー???????? 、 ? ? ???????、???? 。????? 、??? 。 、????? ?????????? ?????????、 、 ? 、?????? 。??? ?? 、??? （ ）、??? っ 、??? 。「???????????」???????????????、 、 っ????? っ??? ? 。??? 、 っ ???
????、?????????????????????????? ? ー 。??? 、 ? 、??????????????????っ???。??????「 」 、???? ????。??? ?、? ?????。?っ?? っ 、??、? っ 。??? ? っ??? 。?? ? 、 っ ? ?????? ? ???? 、「?????????????????????、???っ??? ? ……」
????? 。????っ??? ? ッ ッ ー??? ???? ? 。????? 、? 、 ? 、??? 、 、?、? っ?? ? 。??? ? っ 、 ?
∬
?????????????????。???????????????????????。???っ???っ????? っ ??。??? ???。??? ? 。??? 。 ????ー 。??? 、 、
　　　　　　　　　｛4跳、巳；う裏貰》
　　　　　　　　　鉾働大署家政婦紹介所
承認要件1一（3）の場合（軽症）
看護捕助者（二人付の一人分額）
日数 基本給 時間外V40×3
。飴計障。籍　　　・　〔101％〕
緯合計
1 　　IoS，750 　　量・Q，220 　　蓼1置U，980 　8，V04 　　ドV，684
2［9．52。 4，440 13，960 1，409 15，369
承認要件1一（3）の場合（軽症）
看護補助者（三人付の一人分額）
日数 基本給 時間外U40x3二心合計
法　　定
關迫ｿUO】曜6） 総合計
1 　　1。S，080 　　1巳P，920 　　門U，000 　l1T06 　　，■U，606
2 8，160 3，840 12，000 L212 13，212
2人弱3人付の徹夜勤務手当の靖求はありません。
?????????????????。???????????????????、?ッ????????ー?????? ????????????? ? 。??? っ 、 ッ??? 。?? 。??? 、 っ?? 。??? 、??????。? ???、 、
?????????????????????、????
????? ?? 。????、「?? っ? 」 っ??? 、 っ「???っ?」?????っ??? ??? 。??? 、???? 、? ? ? 、??? ー 、??? 。???、 ???? っ??? ?? ??? ??????「?? 」 「??? 、
％
平成元年度　看護補助者　料金早見表
月収五十万円の戦士たち
????????????? ????????????? 」 。???? ???????????? 。 ???????? っ 。??? 、 、????? ??? ????????。???? 、 、 っ ???、 ? 承認要件1一（1×2＞の場合
看護補助者（一人付）
日数 器本給 時山外kO60x3賃金合計
法　　完
t数科iIOl 均合計
1 　　9．5U，800 　　1・3R，！80 ・．98・「・…” 　　5可1P0，987
・i 13，600 6，360 19馴2・・1521，975
賃金の中に，1日1，200円の食費が含まれていますが，
勤務者の外食tcよる差顔の請求は惚められていません。
就労聞始と絡二日は，勤秘時間が8時間以内icかかわらず．
1日分の基本給がつきます．
承認要件1一（3）の特別な場合
看護補助者（一人付）特別
日数 基本給 時間外X50×3賃金合計
法　　完
關迫ｿi」国影） 総合計
1 　　1・「U，050 　　8．1Q，850
　　o駐1．8，900 　門W38 　　l18X，798
i・ 12」00 5，700 17，800 1，フ97 19597
L
重箆のため睡眠しないで微夜寒務をしt　rp合lt，2日以内，
1日2。720fqの徹夜手当がっきます．
?????????????。????、??? ??????????????? っ 。 ?、???????????????。??????????。??????????、 っ 、??? ? 。 ゃ??? 。????? 、 ｝ ? ???? 。??? 。??? ???? ???、??? っ （ 、 、?）? （ ） っ??。??っ ???? 、 、??? 。? 、 ???? ? ??? 、?っ? 。??? っ???、 。??? ???、「 、????? ? 」 。
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「??????????っ、??????????っ??
?????ょっ、?????っ」???????????????????????ャ??ャ????????????? 。?? ????? ? 。
「???????? っ ?? 、
???
、
x．
?
??っ??????????????????????っ?? ? 。?????? 、??? ? 、 っ
???????????????。??????????????????????、
「???????、???????????????、?
??? 、 ???????????????? ?? ?? ??? ょ 」 っ 。?? 、 、??? 、 ???? ?、 ?????? っ 。?? 、??? 。 っ 、??? 、??? 、?? 。??? ?、 、??? 、 ?????? っ???、 。 ???? 、 ??????? ???? っ 。???????? っ 。??? 、??? 、
銘
月収五十万円の戦士たち
「?????????」????。??????????
???????、??????????????????????、? ? 。??? ?ー ょ??? っ っ?。「?????????? ? ?
??、 ? 」????っ ?? ??。????????? ? 、 「??」????? ? 。 っ??、 ? っ 、??っ????、? ? ???? ????、????? 、 、 っ 、????? っ 、?、? ? 。??? ッ ? ー 、??? ? ? っ????? ?。??? 、 《??? ? 、????? ???? ?。?
???????????。??????。 ?????、??????????? ??ッ??????、?????? ??、 ???? ?????????、 ? ッ ????っ???。??????????、????ッ??????? 。?????? 、 ??? ???? っ 、 っ?。??? ???? ? 、??? ??????（ ッ???? ?ー??? 、?? ? ）????、?? ? ??????ー??? 。??? 、 ???? ? ?、??? 。??? 、 っ???っ?、?? ? 。??? 。
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?????????????。??????ゅっ?? 、?????っ????????? ???????。????? ?、 ???? ???? 、??。?? 。 っ??? 。 ?。??? 。 ??っ? 。「??、???????????????????」??????? 。
????? ? ?、 「??? 」 。??? 、「 」??? 。 ??。
「????????、?? ?っ??????????
??? ? 、 」?????? 。 、??? ?????? 、? ? ?? 。??? ? 。「?? ??? ? ?っ? ょ 」?。
????、??、??、?????????????????? ? 。??ッ ?、 ??、? 、 ? ? っ??。 、??? ?、??? 、 。??? ? ッ??? 。?????? っ??? 、 、?、???? ? ?? ??? ????? ? っ??? ? 、「? ッ?」? ? ???? 、 、 、????? 、??? 。??? 、 ??? っ ? 。「????、?????????。????????????。?? 。? ?」
????? 、 、 、? 、 、 ……、? ??っ?? 。???? ? （ ）
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情報「一
コーナin
???。??????? ?
???????????????? 、 、?? ???????????? 。? 、 ー???。??? 、「“?????????????
?、??? 、 ?
????。 、
??????? 。「 ??? 」 っ ??
???、?????。?????? ? ?。
????????????、?
??????????、????????????、????????。?? 。?? 、?、 ???? 、?? ?。?? ??? ???? ?「?????????
????ー
??????????? ，
?????? 、 っ?? 、?? ??? ?? ッ?。?? ? ー 。 、????? ー 、 ???（ ）、????? ?? ?
???????????。???ー 。?? ???? 、 ??????ー???? ??? ??? ??? ー???? ?????????ャ?? ????。?? ?????ャ??????? 、 、?? ??ャ???↓???。?? ? ャ?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ??? ャ ??? ?? 、
??????????????。?? ?? ??｝? ?
「??????????????????????ュ ッ?????? 」?、? ???
??ェ??????、????
???? ? ー（?????）???????
??????? ? 。?? ??、?? ?? っ?? ? ??? ?、?? ? 、 っ?? ???? ?。?? ?、?ェ??、 ????????????????
6／
???。?????、?????? ? ??。 ??? ???????、??「 」?? 。?「 」?? ?????? ????? ? ????????????。????????っ???? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ?????「???ュ?ッ???
???? ? 」??? ? ??? ?? ?「???ュ?ッ?????????? 」 ? ?????? ???? ???
???????????????????? 、???。?? ??、???????? 、 。?? ??? ?「??????．．??」?????
???????、? ??? ? 、?? ???????????? ??? 。??? ? 、?? っ ? ??、?? 。?? ?? （ ）〜（?）???〜????（?、 ?、? ???、
????????）?? ???? ????ー????????????（? ??）????????? ????? ???? ー ィ （??? ）? ー???????
???? ?、??、 ? ????? ???。?ォ ィ ?? ???? ? 。??、 ? ? ゃ ????? ? っ??、 ー?? ?????、 ? ー ??? ? 。
????〈???〉?? ??? ??? ? っ?????、 ????????? 。????? 、?? 。?（ ? 、????? ）?〈 ?〉? ??? ??? 。?? ?、?? 、?? ュ ー ョ???? ? 、????? ー ???? 、?? 。?? ?? ???? 、 「????? 。
翻
????????????????????ー 「 ??? ???????ー?ィ?（ ? ） ー?? ???、 ????。? ォー??ー?ィ?。??ー???????? ? 。?? ー ィ ? ー?????????????。?????? ?
「?????ッ???」??????????＝???「?ッ?
??」???????、???????? ??? ー?、??????? ? 、?? ?? ??「???
?ッ?」???????。???????????????? ??、?? ッ??????? ??? ??? ??。?? ? ??????? 、?? ッ?? ? 。?? ? ???? 。?っ???ャー????、??? ??? ?? 、 ??っ ? ??? ??、?? ? 。???? ー??? ???????????
??????
???????????? ?
???
????????????????、 ????? 、?? ??? ???? ）?? ?? 〜?? ? 〜?? ????? ??＝?（?? 、?? ??? ）??? ?? ? ?? ???? ????????????? ? ?。　聡????、????????????。??????? ー?? ?
?????????。??????、 ??っ ???????、??? ??? ??? ?。?。?? ? ??? ?? 、 ー??????????????。?? ??? ?? ? ???? ー っ?? 。???、 ??? ? ー?? ? ??? 。（????? ??? ）?? ??? ??? ?? ??? ??????????? 、???? ㌃
お
ズバリ・・・・・…A言
　く　ii　？iLTXptN・
?
「????????????????? ?「????????」????
?「??????」??????? ? 。 ?、?????? ? ???? ??? 。
?????????????????? 、????「????っ?????????」???っ? ?? ょ??。 ? ??? ?? ???、 ?? っ? ? 、?? ???? ??っ 、?? ?。?? ｝ ???? 、 っ?? ??????? ??、?っ ?? 、?? ??? ??????? ??? 、 （ ）?? ??? 。?? ??? ??っ 、?? ??
?????、????????っ?、?????????????? ? 、?? ??? 、 ???????? ??? っ?? ょ ?。?? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ??っ ?? 、 ??、 ??? ??? ??? ょ 。?? ??? ?、
??????、???????
????っ?? っ?? ? 。?? ??? ??? ?? っ?? 、??? ? 、 ??? ???
??。??、?????????、 ? ??? ?????????????、 ??? 。? ??? ???。?? ?? 、???? ? 、 ??? ? 、 ??? ???。 ?? ?? ?っ?? ??、 ??? ????、 ?? っ?っ 。?? ???? ? 、?? ??? ? 。 ???? 。?? ? 、?? っ?? っ
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ズバリー言
?っ?????????????????????????、?????????。?????? 、 ?????? 。???? 。?? ???、 、?? ???、???? ?、?? ?? ??????。?? 、? 、?? ???? 。?? ? ?? ???? 。 、「??????????」????????? ?、???? っ 。?? ? 、?? ? 「?? ?っ ?? 」?? ? ?。
??、????????????? ? ??????? ? 。??? ょ?。?? ???? ???。「? ュ 」 ???? 、? ???????? ??? っ?。? っ ゃ?????????????????????? ??
???、????????、?? ? 、?? ??? ????????。????????????? ? 、「?? 」 「?? ? ?? ?????
??????」?「???ー???? ??っ ?」 ??? ?? 。 ??? ?、 ??? 、 、?? ????? ????。?? 、??????、? ?????? 、?ー?ー ?ー?? ? ?? 、 ??????? ?、?? ??? 。?? っ?、??????? ……??? 。????? 、 、?? 、 ???????? 、?? ー 、?? ???。?? 、 ??
??、????????????? ? っ?? っ?。 ????????? 、「 ?、?? ? 」??? ? ?
孫、
夢昂く
、Q輿ノ
「???」??????。???????????????? 、?? ????っ?。「?? ?? 。??? 」 ??? 。「???????????、?????? ? 、
?? っ 」
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???????、???????? 、 ???。?? ?、????????、?? ? ー 、?? ? ? ??????? 。?? ??っ????。????????????、「??、????
????? ??? 」 、?? 。?????????????????? ? ? ? ????????、??????????????????????。「????」?「??? ?」??????? っ
??。
??????????????、?? ??? ???「 ? ??? 、??? ??? 」?? ? 。 ー?? ? 、?? っ???っ 。?? ???? ? 、?? ?? ??、 ??? ? 。 、?? ?? 、???? ? ?? 、?? 。???? っ?? ? 「??」 ? 。?? ?、 ??? ? 。???っ ?「 ?」「? ??っ??」??
????。?? ???????「???????????????????」?? ? 。???????、?????????????、「 」?????????。?? 、 ??????、?????????????っ??「?????? 」?? ? 。??、 ? ?
???????????????? （?? ????????）。?? ??? ? 。 、??????。 ? 、?? ? ?? 。「?????」??、?「???
?」????? ?。 、 ー????????? ??、???? ?? 。??、 ?? ??? ? 、?? ???。?? ?????????? 、?? ???? 。?? （ ） 、?? 「 」 「 」 「?」 ッ?ャ?? ? ??。
ズバリー言
????????????? ??（??）?????????っ??、??? 「 ? 」?? ?っ?。????ッ?ー ?? ? ????? ? 、 ? 、?? ー ????っ ??? ??? ? 。?? ? 、?? 、??、 ?? ? 、?? ? ??? ???。?? ?? ??。 、 ??? ?? 、?? ? 。
??????????????、?? ????? ?? ????。???? 、?? ?? 。?? 、??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。?????、 、???? ??、?? っ 。?? 、 、?? ????? ?????? 。?? ? ??? ?? っ?。 ???、?? ????? ? 。????????。?? ? ???。
???????????????? 、 ?????????? ????ー?? ?? っ 。?? ???、 ???? ??? っ?? ? 。?? ?っ? 、?? ??? ? 。?? ??? 、 ??? ? 。??っ ???? 、??ッ ??? ??? っ? 、??????????っ 。?? ?????? ?、?? ?? ー?? っ ?。
???????? ?? ???? ? （ ?）?????（???? ? ????、?? ????? 、?? ? っ?。 ??? ?? ?????。?? ????? 。「????、?????ゃ????。? ?ー」?? ? 。?? 。「??????? ???っ???? 。? ゃ??。 ? 」???? ? 。「??っ。???? ゃ ??。???ゃ ゃ ??」
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?????、???っ??????????。???っ???? ?。「??????????、??
??」?? ?っ?。 ??っ?。
「???。?ーッ（ ）。
???? ゃ? ? 」?? ?（??? ?ー ー ??? っ? 。???? ? ?っ 。?ー ? ー ー 。?? ????、 ッ ??? ? 。?? ?? ??、?? ー?ー???????、????? っ??。?? ???? ー???? 、? ???、 ? 。??????? ??
??。???????????。?? ?? 。?? っ??、 ー ー?? 、 ー?? っ ?? ? 。?? ??? 、??? 、 っ 。?? ? ー?ー?? ?? 。?? ????????? ??ー?ー?? 。?? ??????? 。?? ??（?? ー っ?。 ??? 、?? ?、 。「?????????」???
????? 、?? ???。?? ?? 、 ??
??????????っ?、??? っ 。???、??????????????。「????????っ??????ょ。???? ?? 。
??」?? ?? ?? 、??? ????。「??」??????????????っ 、 「 ??」 「 ??? ???」 「?? ? 」 っ
?? 。?? っ 。?
?
灘
＼
?
u．
‘へ戸
ct：）
、?
O
?????ョ??ー???っ??? ???、?????????、?????っ?。「?ゥ?ゥ???、?ッ??ッ??????? 」 ?
?? 。?? 」
っ????????? ?? ??
??????????。 ??? 。 ??? ???「???」???? っ 。?? 、???????? 、??????????? 「 」?? ? 「 ッ」 っ?? 。 ??? ? ??? ??? ?「 ? 」 っ??「 ?、 、『 』
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????????????っ?」??っ ?。?? ??? ???っ っ?? 。?? ???? ? ??? ??。?? ???? ? 「 ? 」?? ? 。「 ッ、??っ ?? 『?? 』?? ?? 」??????。ズバリー言 ?????? ??? ????? ???? ?っ?。?? ???? ?。? 『 』?っ 。 っ ???、?? ??っ 」 ?
????。?? ??????、????? ? 。????? ?? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ??? ?? 「 」?? ???っ ? っ 。?? ?? 。 、?? ? 。????? ??? っ?? 、????? ????? 。?「 ?」? ??? ??。 っ????? ??。?? ???? 、?? ??? 。 「?」 ? 、?? ??、 ?????
??????????????? 。「 ??????? 『???』??? ????っ?? 、?? ? 。 ??? ??。 ???っ???? ?。 、 、??? 。「?????????????????? っ 、?? ??
???? っ ?? 」??。???「?、??? ? ??『 ?? 』?? ??? ?? っ?? 。? ?????? ????????。??? ??? 。?????『? 』
???????????????? 。???????? ???? ? 」?? 。?? ?、???「 っ 『??』?っ 」?? 、? ??? ? 」??? 。「?????????????
???????」 「 」?? 、?? ??? 。?? ? 。?? ??? ? っ?? ?? 。? ????? ? 、?? ??? ? 、?? ?? ? 。?? ?? （? ? ）
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?????? ????「??」????? ?????????????っ????、?????? ゃ っ ? ??? ?????、??? ?、???? 。?? ???、 。?? ?ゃ 、 。?? ? ??? 。?? ????? 。? ?? 。?? ?? ??、 っ ????? ?っ?? ?????? ???。?
???????　　???????
????????????????????? 、 。?? 。「????っ?、?????????????????? 、
?? 」、???????? ??「???? 」 、?? ?。?? ??? ?? 、?? ? ??。??????っ?? ???????? 、?? ?っ?。
??ー????
???????、????????????? 、 ? っ?? ??????、 ????????? ? っ 。 ??? ?っ 、??、 ??? っ 。?? ????、?? ? ??、????（???）??っ?。?? ?? っ 。?? ? ? ?、?? ?? ? 、
｝????????????????。
????「 ?? 」?? 、 ?
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?????。?? ?????、??????????? 。?? 「??」 「??」???????????。???「??」???????? 、 ? っ
???。?? ??????、????????っ?? っ? ? 、?? ? 。 ?? ? 、?? 、「 」?ー??????、??????????
????っ?。?? ?? 、???っ????????? ?? ? 、 ??? ? ? ?っ? ?。??? ? ?。?? ? 、 ??? ?????。 ????? ????、?????、 ??? 。「 ? ??」?? ??? ??? ?? 、?? 。 っ?? ???、 ?? っ?? ? 、 っ??。?? ????、 ?? 「?? ? っ?? 」 ? 。??????????「? 」 、 ??????? っ?? 、? ????? ??? 。 ?
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㌘???、????????????????? ? っ 。?? ??? ?っ?、???「?????」 ?? ?。???????
????????? 、 ??? ???っ???。?? 。 っ 、?? ? 「???」????????。????? ?。 ??? ?。
妹
????
????????
??????
?
?、?????????。????????、 ? 。 ??、 ?? ????????? ????? ?? ? っ 、???? ??、??? ? 。 、?? ??、 ? 、??? ?? 。?? ? 。??、 ?????????、 ? ? 、 ???????? ??、 。????????? 、（??????）? 、 ?? ????。?? ???? 「 」?? ? っ? ?。?「??」??っ? 、 ?????? ? 。 「 」??? 、
????????????????????。 ????? っ?? 、?? ????? ? ? 。?? ? ??? ? ?? ? 。「?????????????」
???????? っ 。?? 。 ? 、 「 」????「??」??? 。「??」???? 、「 」
????? 。 、?? っ?? ??? 。?? ? 、?? ? 、?? ??、 ?? ??????。???? ? ??、?? ??? 。「??」??っ?? ????。???? ……。?? ? っ ? 、??。 ? 、 っ
》????????????麟藷
???????
　　
@　
@　
???　　
@　
@　D
??
????
?
???????、??????っ???????????。?? ???????????????? ??? 、?? ?? っ 。 ??? 「 」?、 ????? ? 、 。?? ? 、?? ? っ??。 ? 、 ???? ? 。?? ?、?? ? 。「??????っ???????????ょ
?、?????????。????????? ? ???」?? ? ? ? 。?? ?、 っ?? ? 、??。 ? 、?? ? ? ?、???? ? 。 ??? ?っ ?????。?? 、 （?「??? 」????）???、??????? ? ?、?? ?? 。?? ?? っ 、?っ ? ? 。????? 、?? 。 、〜? ? ? 、 ? ?（?????）???????、 ???????? ? 。?? 、???????????、 ?っ 。
??????、?????っ???、???? ? ??? ?????? ?、??? ???。??????????? ? 、?? ? ?? 。?? ?、??? ??、?????????。?? ??。?? ? ?「?っ?? 」「 っ 」「???」??????????? ?????っ? 。 、?? ? 、 っ?? ???????????? ? 。?? ? 。 ??? ッ?、 「 」 。?? ? 、 、?? ? ???。?? ???? っ?? 、
刀
躍????????????????。???? 、 ??? ?????????????、??? ? っ 。?? ? 、??、 ??。?? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? 。? ? ?? ??? ?。 、「 」 「??」、「? ?? 」、 、?? 「 」 「 ? ??? ? 。??? 、 ?? ? っ?? ??? 。???????????? っ 、?? 。? 、?? ????? 、? ?
?????。??????????????? ?。?? ??????? ? ?、 。?? ?、 。?? ? 、 っ ?????っ ?。 、「 」「??」?????????????。????? （ ）?? 、 。?? 「?ュー?ッ? ッ?」 ??、???? ??? ? 。「???、???、???、???」?、
??????? 、?? 。
「?????????っ????ょ?、?
????? っ ?。 」?? 。 「 、??……」?? 、?。 ??「 、 。?? 」
「?ゃ????????? ??ょ?、??」???? 、 ????、 ? 。 ?????? ??、
?????。?????、????????。????????????。??????ォー ー（ ）?。????? ? 、 、????? ? 、???????「 」?? っ 、???? ????? ????? 。? っ?? っ? ?? ???。????? 、 ??? っ 。 ??、 っ 。?? ??、「??、 ょ 。?? ? っ ょ 、 っ? 」?? ? っ 「?? ? 」（ 、?? ? ??、???? 。?? ? 、 ）?? ? ー 。?? ? ?? ?、 ゃ?? ?、 っ 。 ?、?? ? ?。??????? 、 「 」
「??」「?」「??ゃ?」?「??????????」??????????????? ー ?、?? 。???? ー??????????、 ? ー 。?? ??、 ? 。?? ?? ー っ?? ? 。??? ? 。「 ?」 、?? っ ー ? 、?? ー?? ???? ー ? 。?? ??? 、 「?? 」? 。 ー?? ??、 ? 、 ? っ 「?? 」?「 」?? ?、 っ 。?? ? 。?「 」 「 」 「 」 ? ??? 、? ? ??ー ??? ? 。?? 、? っ
??????????????。?? ????? ?????? っ 。?? ?? ?。???? ー?ィ 、?、 ? 。?? ? っ?
??????????????????。?? ?????????? 、?? ?? ?????、 ? 。?? 、「 。?? ? 、 っ 、??????? っ? ??????
???．??????．???????????????? 。?? ??㌃??????????．???????????（??????????????? ?? ??．?????????? ．??????????? ? ???? ? ?? ??????????????????????????? ???? ?????? ??． ? ? ?? ，
?????っ?????、?ゃ??????? ? ? 。?????????? ? ? 、?? 。??、 ???っ ??? 、?? 、
??。??????????????????っ ? 。?? ? 、 っ?? ? ょ?、?っ ? 、?? ?」 ? ? っ 。
万
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?????????????????、????????? ? 。?? ??????????? ????? 、 「 ?」?? ?? 。「???、??????? ?? ???????っ ??????。??????、 『?』 ? ? ? 。?? ????っ? 、 ??? ? ?
???????????、????????? ??」?? ?っ?、??? ?????っ??? ? ? ? 、 っ?? 。「?????っ????????????
??????? 。 ? ???、 、?? ?。? ?????、? ?? 、?? ? っ 『 』 、?? ? ? ? ??」?? ??? 。???、? 、 ?
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轟〆ヴ??
?????、????????????，
???、??????????????．
「?っ， ??． ??? ．?????．?? ゅ ．?? 、柱
?「????『
｝，．v’
???????????????、??????ー????? っ 。 ??? ? 。 ??? っ?? ? ?????、 ? ???。?? っ 、??、 ? 。?? ??? ???? ?っ 、??????? ??? ?? ??、 っ っ 。「?」???? ?? ?? 。??????????、? っ??、 っ ??。?? ???? ? 、「??」 ? ????????? 、 ?????? 。 ??? 、?? 、 、?? っ ??。 、?? ??? 、
鑓ゼ
一馴
磯
「???」??? ．
????．????????，
「??? ． ?．」???、
??．???????????．
「??、 」??? ? ．
?????? っ 、 ．
「??．???．．」???????
?っ?????? 。
ts
????????????????????? 。
「????????????、?????、
???????????」?、???????っ 。?? ??? 、?「（?っ????） ????っ????? ?」 「?? ? 、?、 ??? ?? 」 ? ? ?っ??。 ? ?? ??? ?? ? ?、??? っ
??（??ー???）??っ???、???????????????????、????????????っ????????? 。??????????????? 、?? 。?? ?「???????」?「? ?? ? 」「?????」「????」?「?????」??? 、 ?? 。???? ????? ?? ???
?、??ー????、????????。「? ? ?」 ? 、????????????????????、 。?? ???????????? ? 「??」「? 」?? 、? ??。（ ?? 、?? ? ? ）??ー?? ?、???? （ ?????? ）?? ??????? （? 〜 ）???????、????????????、?????????????。?????????????ー????
????????? ー?????????????? ??????（ ? ）
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マシ≦
気フ
?
?
「????????????…」
???????
????
「???????????????? 、
?????????? ??????っ?????????ょ 」?? ? 、
「??????? 、
???? ゃ ? っ?? ?ょ??。 ……」
????????、???????????? ? 。?? ???????????、????? ?? 。 ??? 、?? 。??? 、?? ?? 、 っ
????????、???????????っ????、????????????。?? ????? 、?? ? 、?? ??? 。 ?????っ????、???????????????? っ 。?? ?????? ???????? 。?? ー ??? ?っ ?? 。?? ??? ?? 、?? ?? 、 っ?? っ? ??? ?。 ??????っ??? ???。?? ??????? ? ????っ?? ?? 。「????????????????……」
??????? ? 、?、 っ ?? 。
人間マンダラ ??????
????
????????? ?。 ?? ?????、 ?。?? ??? 。?? 、? ?????? ?。??????っ ??? ?。?? 、? 、?????????? ??? ?? 。 っ 、?? ?? 、 、?? ?? ?? ?。????、???っ????????、?????
?? 。?? ????? ???。
「?、?????? ?」 ??、??? 。 ?? ??
???、??????????????。?、 ? ????。?? ??????? ー ??????。 ? 、 ィ ー?? ?? 。 、 ェッ?? 、 ???ッ?? ???? 、 ??、??? ? ??? ? ???ィ?ー????。?????ー???????? 、 。?? 。 、 、???ゃ? 、 ? ??? ?? ?っ?? 、? ?? 。「??????????????????
??。? ????。 ．?」 ?っ 、?? ?。 ???、 ? 、 ィ ー?? ? 「 ィ ー??、???? ??」???。?????、 ー? ???。?? ??????。 ?、?? ??
??、????????????、????? ? っ??っ ?? ??。???、?っ????? ? ……。????? 、?? 、 ??ー ? ? ー??????。 ー っ?? 、 。?? 、 ?????????っ?? ?。???、???、??????????? ? 。??、?? ??。???? ? 、 、 っ?? ?ー 、?? ? 、 っ??。?? ?? 。「???? ?? 」 「? ?????? 」?「 ー?? 、??? ???? ? 」??、 ?ー っ 、 ??? ??? っ 。
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???、????????????????? ? 、 、 ー?????????、?????、????? 。 っ?? ??、 ?? ?。?? ?? 、 ??? 。?? ??? ?? ???っ?? ?、 、 っ?? っ? 。??? ?? ……。?? 、? 。?? ー?? 、 ??? 。?? っ? ー?? ? ???? 。 、?? ? 、?? ょ? ……。「???????????????、????」??っ 、 ? ????? ? 。「?? ?? 」? っ 。
?? ?? ……。
???、????「?っ?、???、???? ? ? ? ? ??っ 」?、? ???? っ ? ???。 ? 。 、?? ?? っ ??。?．?????? ? 。 ?、?? っ? 、 っ ??? 。??ょ 、?????? ??? ?。 、?? ?? ??? 、?
?ャ???????。????????…????? 、???????????????? 。????? ?…?。?
??????
?????
??????? ?? ??? ???っ?。?? ??? っ 、?? ? ???????? ?、「 」 、?? ???? っ 。?? 、??? ? っ?、 ? ? 、?? ??????っ 。?? ? ? 、「???? ? ?っ??。 ?ー ? ????????、 ?? ?
即
人間マンダラ
??ー???????????」?????? ? 、｝ ?。?? ???「????????? ???」 ? 、 ??? ??? 。? 、?? ? 」 ??? 、?? ?????????? ??????。?「?? 、……」??? ?、 、?? ??? 。 、?? ???????「 ??」 「 っ??……? ー 」?? ? 、?? ? ?????????????、???????? 。????、 ?? ?????? 「?? ー 」 っ 、
????????????????????? っ?。????????? ???「 ? ???? ? 」?? っ 。?? 「 、?。????? ? 、??っ ?? 、?? ?? ? ??……」? 「 ……?? ?? ?、?、 ??? ?? ???ゃ 」?? ? ? ッ ? ??? ?、?? ? 。?? ??? 、? ??、 ??? 、?? ? 。?? ? ?? 、????? ?? ?? ???? 、 ?? ????? ?
??っ?。?? ? ???????????????? 、 ??ー?????? ? ?。?? ー ー???????????（??）???ー?ー???????っ 。「? ? ??、 ? ? ?」? 。?? ? 。「 」?? 、 「???? 。?? 、 ? ? ????。 ? ??? ? っ 。????ー??????? ? 、??っ 。?? ???? 、 ー???????????? 、「?? 」?? ッ ー?? ?、 、 っ ?
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?????????????。???????っ 、 ??? ??? 。?? 、? ??? 。 ? ィー っ 。?? ?、「 」?、 ? ? ?? 。「?ー?ー???????????」
????、? 、
「?ー??、? 、 っ ?、
???? 。 ? ? ? ー?? ? ? 」?? ??? 。?? ー? 、??。?? 、「???」?????????。???????????。? ゃ?????? ?? ??? ??? ??? 。??? ??、 ? 「?? 」??? 。 ー?? ? ??、???。 ? っ
????㍉?
?????????????????。??? 。?? ??????、????ッ??ッ?? ? 。?? ? 。? 、?? ?。? 。???????????。????????? 。 「?? ????? 」?? ?。?????????? 。 ?、 、?? 。?? ??? っ?????? 。??? ?? 。 ? ッ?っ ?? 。?? ?? 、 、?????。????????。「????、?????????????
??、??????、?????っ????? ? ? 。 ?」?? ???、????????????? ? っ 。?? 、 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ?????????? ??、????? 。 、 「 」?? ??? ? っ?。「???っ?、?????……」
??????? ー ー ォー??????? 。 。?ょっ 、 ー っ 。?? ?? ??、??? ー?ー?? っ?? ??っ 。 。「???、????????……」
????? っ?。?? ?? （ 。 ?）
幻
?????＝???????＝?????＝????????????????＝?＝??????＝?＝??＝???＝?????＝??????＝??＝??＝??＝??＝
??? ????．
?????????????? 、?? …… ???? っ 。?? ????、?、??????????。???? ? ー?? ??っ?????、??????? 、 っ?。 ?? ?? 、?? ???? 、???? ?? ? 。??っ?? ????????、? っ?? 。?? ?。? ? っ?? ?……。
?????????????????? ? ?? ?、?? ?? ??? ? 、 ??? っ 。
?????????、????????????????? ? ?? ? ???、 ?っ 。?? ??? 、 ?? ? ??? ? 。???? 、?? 。?????????? 、?? ?? ……。?? ???????? 、??????? 。 、?っ 、?? ???、?????? 、???? 、 。
拙生簸
野軸撫触繍繍t鉦一
団産小麦パ：7一
??????????（?ー?????）?? ???。? ? ????、 ? ? 。?? 、? 、 ??? ? ?? 。 ? ?? ??? ?? 、?? ?? っ 。?? ? ー??????。 ?、 ??ー?、?? 、 ? 、 ? 、 ッ?ー。 。?? ?????（ ? ????）? 。?? ?、? ??????、?? ??
幻
????????????。?? ???、「????????」??????、???????????????????????????、 「?? 」 。?? ?????????????? ? 。?? ? 、 「?? 」? 、?? 「?? 」 。?? ?? 「 ?」?? 、? ??? ??? 「????? 、 ??? ??。??????????? 。?? ??? ?? 、「??????????」「 『
????????。?? ?? ??
?????
?????
?????（??）
??』????????? 」「?? 、? 」 、?? ?。? 、?? ? ??? ????? 。?? ? 、 ? ?????? 、? （??） ?? 。 ?、
?????ッ????ー??? ? ??（???? ー?）224　223　221　218　217　216　213　209　206　204
ロ　　　 ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ写　写　「「「　「ヲ　万　万　写　万　写　巧’
????????ュ??ョッ??? ??? ???? ???? ??????? ? ????? ?? ．っ?? ??
?????????????、????? ???。?? ???。??? ??
狸
■読んでみました
????????、???????????っ 。???? 、 ? ??「????」???、??????????? ? ? 。??、???????っ っ ??。 っ ? 「??????????????? ??????、?? っ 、 ???? 。 「?? 」?? ?? 。?? ???? 。???? 。?? ??? ー っ?? 。「????????????、???????????? ??? 。
???????「?????」?????? ?。?? ?「?????ェ????」???? っ 、 、?ッ??ー?????。????????? 、?? ?。?? ?? ? ?
????????
?????????????????????? 「?? 」??ょ 。???????????????????、?????????。??? 、?? ?? ??? 、?? 、?? ?? ????????、 っ?? 。 、??、 ?? ??? ?? ?? 、
?っ??????っ??、????????? ?。?? ? ? ?
???、???????????????
???? ??? ????、? ???? ?? ? ー ??? ー 」?? 、 ??? 、?? ???。 ???? ? 」 ??? ??? 。?? 。??ッ??
鞍潔い嵐のん乏いる
くすりか分かる
’
訂
?????????
「?????????」????????????????
「??????」???????????。
???、?????????????????、 ??? 。?? ?、「???」?「?」?????? ??? ? ?（ ? ? っ?） 、???。 ??、「 」?? ???。 ? ? っ?? ?? 。 ??? ?っ 。?? ? ? っ 、?? ? 。 、??????????、???ー????
?????????????????????、 、?? ?? ょ 。?? ???? 。?? ?? ??????? 、? ??????????。?? ? 、?? ??。 ????? ? 、 っ?? ?? ? っ
??
??、、
?????????、???、?????? ? ? 、?? ????????????。
「?????????」?????????????????（??）
?????????????????、????? ょ?。????、???……???? ??? ?? 、 、?? ?? ? ?、????、?? 、?? ?、 、? ??? 。?? ????? っ?? ??っ ょ 。?? ??、?????????????? 、????? ? ???? 。 、
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??????????。???????????????????、?? ???? 。?? ??????? ?? ?????。?? ?? っ?????????????、?????????? ?、?? ? 、?。???????…????」? ?
???????????（??）
??????????? ??っ? 。
「????ッ??????」
???????? 、「 」?? ッ?????、? ??? 。?? ?? 、 ?ッ
??????っ?。????????ー??? ? ??? 。?? ??? 、 、?? っ 。 ???? ー?? ? 、 「 ー ??? 」 っ ?、「 ァ 」 ?? 。?? ????? ?? 、「 ッ っ?? っ? 。 ー っ?? 、「 ァ 」 ??? 。?? ??? っ 。??。 ??「 。 ー????っ????」????、「?ー??? 」? っ 、?ャ ????っ っ 。???……。?? ????? 。? ??? 。?ー ? っ 、?? ?? 。??、????ー??? 、??? ?????ー??????。 ?? ??? ー ?、 ???
?。?? ???ー??ッ?????「????ッ???」????ッ?????????、?? ? ??????。?? ー ? ? っ?? ? っ?? ……っ???、 ?ー ? ?、「???? ? 」 ??? ? 。 ??ー?? 。
砕t　，．s，　！1！！llilii
「????」?????????????
??。????????ー??、「???? ? 」 ? ー???? 。?? ???? ? （ ）
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??????????
????????????
??????????
???????ー???????????????????????????????っ?。????? ?、?? 、 、????? っ 。??? 、??? ー 、??? 。 っ???、 っ っ 。??? っ 。??? 、 ?? ー（ ??）? 、???っ 。
??????
　　
@　@　???（???
????????、????????????っ?? っ?。??ー 、??? ???? 、??????? ?っ?。??ょ??? 、 っ??? ? 。?????? っ 。 ッ ッ 、 ー???、???? ー?? ? っ??? 、 。?????? 、「?? ? 、 ??? ????? 」 ー っ 。???、 ゃ ー
鯵
詔
??????????っ???。???????????????????。????、?????、? ー ? ?っ??? っ 。??? ? 、 ? ー??ー??っ?。??????ょっ????????? 、 っ????? っ?、? っ 。??っ? ? ?、??? ? っ ー?っ?。??????????。 、 ? ????っ? 、 ー????? ?っ 。? ー??? ? っ っ??? 。??? 〜 ー ???? 。 っ?、? っ 、??? ー??? ? っ 。??? っ 、?? 。
????????、??ー????????ー?、?? 。???? ?? ? ???? ?っ 。
「??????????????」?、?ー??
?っ?。「??っ 」????? ー 、??ー?????????????????っ???。??? 、 ー???ッ??ッ? 、??ー?? ? ?っ 。 っ?? 、 、 っ??? っ っ 。 ー??? 、 ? っ??? 、 ?????。? 、
??????????????????????
??、 ? 、 っ????。???ー ? っ?、? ? っ っ 。????? 、???????????????
ドーノτ一海痴酒断の夢
艀
??????っ?????。??????????? 、「 ? ー ???? 。 ???、 ????? ?? 」?、?ー 。 っ ィ ッ?、?っ ?? 。 っ??? ???? ? 、 ?、??? 、 っ っ ? 。?、? 。?っ? っ 、??? ??? 。
冥u?
t
菟礎
?????????ょっ?ゅ????????ー????????、??ー???ー????????? 、?? ???? ォー っ 。??? ? 、 ???? 、 。??? 、??? っ 。 っ??ー 、 ー???、 ー ー ー???ー ? ??っ?。 ー?? 、?。「 」 っ ー 「??、 ?、? ?っ 、??? ? ? 」 、?? っ?? っ っ 。?????? 。??? 、??? 。??? っ 、 ???? ょっ ゅ っ 、??? 、 ? っ?? 。
”
房樽構滋
　　x
，??????????、
?
Ll十
，
???????
??????????、????????っ???。
「????ー?、??????、?????????ー?」、????????????????、????ッ ? ??????? ? ? っ?、? ?? ??
??? っ ?、 ???? ? っ 。 ????????? ? ? ー っ 。??っ っ 。 ?? 、??? 。 ー 。
?????????????????????、?????????????、??????????? っ 、??? 。??? っ ???? っ 、??? 。??? 、 ー 、 ー??? っ 。 、??? っ っ??? 。 、??っ????????っ?????、??????? っ 。 っ ー??、 ? ? 、 ?ゅっ? ?。 っ 、????? っ ー????、 ? っ?。??? 、 ?ー っ??? ? ー 。??? ?? 、 ?? 、??? ? 、 ? ??? ?。????? ? ? 、 ?
ドーノτ一幅麟の夢
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????っ???。??????????、?????????????っ???、????????? ?ー??????????? 。??? 、?? 、 ? ???、??? ? っ 。「?????????ー???????????」
??? 。 ????? っ???????っ 。 ? ? ? 、???????? ??? 、 ? っ 、???っ? ?。「????????ょ???」 、
??? 「 、 」????。 。??っ????? ???? 、??? ? 。 ー?っ? 、 ー??? 。 、????? ?ュー ?っ 、 ????っ?? ー
?、??????????????????、?っ????????っ?。??? ? ???????、 っ 。???ー ー 。??ー 、 ょっ?、??? ー 、?っ? ?????????????、??????っ ??、????っ???っ?????、???????? ? 。 ???? ? 、 っ 。???
幻
?、????ー?????????????ュッ????、?????????、??????????????????。???????っ????? 、??? ? ? ? 、?????。 、 っ 。??? っ 、 ー??? ? ?、?? 。??? っ 。??? っ 、 っ??? っ 。???っ 、??? っ?? っ 、 ??。? ? っ 。??? 、?、? ? 。 、??? ?っ???っ 、?????????っ? ? 、 ???? 。 ー??ー ?、???っ 。?
?。???????????????、???????、???????????????????、? ? ??? ? 。??? っ っ 。??? 、 ー?、???? 、??? っ??、 ? っ ???? っ ? 。??? 、?ー?ー （ ッ ー?ー?????）?? ? ?、?????っ?。?、? ? ッ????っ ? 、??? っ 。?? ? ?。????? ? ?っ っ???????????っ?。????????。
??? 、 、?? っ 。?? っ?? 、 ? 、
ドーノじ一海壁際断の夢
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????????っ????。?????????っ????、????????????っ?。???、?? ー????、? ? ?っ????? ー??? 。 、 ?????? っ 。? ? ?っ??? っ っ 、??? ????ー 、??? 。 、 ョッ っ 、??? 、?????? ?。 ???、? ?ー 、??? ー（ ） っ 。??? ? ー 、??? 。 っ 、??? ?。??? っ 。??? 、?。? っ 、??、 、 、??? ? 、??? ? ???。 っ
、
?
?、?????????????????????。?????????ー?ャー???。?????? ? っ 、??? ? 。 、??? ?、 っ ? ????? 、 っ 。??? っ 、??? 、??っ っ 。??? っ 、??? 。??? ? ョ ュー???っ 。 っ??? っ?。 ょっ?????、? ???? ?? ??????? っ 。
％
????ー??????????????、????????????っ???????????。???っ ょ ?っ っ 、??? 。 、??? 、??? ????っ????????っ 、 、?っ? 。 ? ??????。??? ? ??? っ?。???? 、 、 っ??? っ?? ? っ?。 ?? 、 ッ??? っ 。????? ? ???? 。??、 ー??? っ 。?????? 、 ー??、 ー ー????。? ????。 ???? っ 。?、??? ? ?、 、
????????、?????????????
??。???、????????????、???? っ?。 ? 、 ????、 ? ? 、??? ? 。??? ? ? 、 ??????????、 っ 。??? ? 、?? っ 、????、??。??? ? 、 、???っ? ?。「 ? 〜??っ? ?、 ャ??」 、 っ?、?っ??? ?。?????? ? ? 、???????? ? ? ???????????? 。 っ? 、?? 、 ?。
ドーノτ一澱演断の夢
尉
?????????、????????、????っ??????????。????、??????、 ? ???? ? 。??? 。??。 。??? 。 、??????????????、?????????? 、 ????? ???。?? ????? っ????? 、 っ 。??? 、 ょ?????? っ 。 ??? っ??? ???? 。??? ↓ ー??? 。 、???、?っ?。 、??? ー ッ??? ? 、 っ???、 ー ????? ??、
????????????????????、???? っ 。??? 、 ッ っ 。??? っ 、?ー? 、??? 。 ー 、??? ? 、 っ ????っ?????????。 ー 「??? ッ ??」? 、 、??? 、????? ??? 。?????っ 、 ?? っ ??、?????? っ ????っ?。 ? っ
?、．
↑???」
???????
、
??
㌧
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???、????????????っ?、?ー???????っ?????っ?。???、?????? ? 、 ? っ?。? っ 。 ???? 、 ー 、??。 ? っ ょ 、???ッ? ? ?。???????ー??????? 、 っ 。???? 、??、 ? ? ー??? ー 、??? ー??? 、 ? ???? 。 ? 、 ょ? ?????っ?。?????????? 、 ?? ? ー?????? ?、 ? っ???、 っ?。? っ 、??? ??? っ?。 、 、??? ? ー ??、 、??? ? 、?? 。??? 、 ー っ??。??? ?
?
??????、????????っ??、????????????????????????????っ 。 、 ? 、??? っ 。??? 、??っ 。?????????? 。???? ?? 「 ー 」 ?、?ー?ー ー ?? 、?? ? っ 。??? ? 、??? 。 、 、??? 、 ー???? っ 。 、???
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???、?????????????????。??????、???? っ 。 っ ??? 、?っ ?????っ?。???ー?ー 、 ????ー????、?っ?ょ??? ? っ? 、????。「 」 っ?。「 」 っ??? っ 。 ー??? 。??? ー ー???ゃっ ???っ 、??。 、 ?? ー??? っ 。 ???? 、 ャ
????、?????????っ?????、????????????????????っ?。???、 ー? ???。 、 ー 、??? 。??? っ ー ー??? 。?? 。?????っ??? 。?????? 、 ???ャ?（??????????）????????????? 、 ?っ?。??? 、?? ? っ?。??? 、 ?? っ 。 ???? 、 っ? っ 、???????? ?っ 。??? ー?、???っ?。 、???? ? 、??? ? 、 ? ??。?? ????? ? （ ）
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ρスペ㌔つ霞⊃
?ッ???? ??????????????．『????????? ????? ?????。?? ???????? ???? 。 、??っ ???????????? 。 ュ ー
????????、
「?????????????????? ????」
?? ? 、 。??っ??? ??? 、 、?っ ょ?? っ 。??? ?? っ??。 、?? ??????????、「??????????」???? 。 っ?? ? 、??????? ????、?ッ???? ?
?。?? ????? ???、
「?????????????
????。??っ ゅ?、 ?? ? ?」?? ???? ??????????? 。??? ー ? ? 、
「??????????っ??????」??っ 、????????
?? ? ? 、?? 。??ィ ー??? ェ????????????????
?????。?????????? ? ??っ?、?? ???? ?? ????? っ 。?? ?? 、?? ー ?? 、「?ー?、?ー?」??っ?? 、?? ? ?? ッ????、???? ョ?? ? 、????
???? ? ??。?? ???? ?、
「?????????????ょ
?」??っ?? ???? 、「? ?? っ??っ 、 ?? ???? 」「????。??????。??
??????、?ゅ???」???? ??? ? 。
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??????????????
??????????????
???、
「??????っ???」
????。
「????っ????? ??ょ。??? ? ??」
?? 。?? ? 、 ??っ?ョッ? 、 、 ??????。 ョー．????????。?? ョー??? ? っ 、??????「??? ?っ ?」???? 、??? ョー?? 。?? 、「????????」???? 、「????? ???
??、? ?????、 ? ??? 」
??ッ????????????? 、?? ??ィ?ー??????? 、 ャー?? 、 ?っ??、 ? っ?? ??? ? 。??ー ??「?????????????
????? っ?? 、 ー ー?ー ー?ー?ー?ャー?ャ??っ?、 、?? 、 ー っ ．っ??」??っ??、 ? ?っ???ゃ 。?? ? ??、?? ? 、 ???? ? 、?? っ 。 ッ?? ??? ??? 、
??????????????????、??????????? っ 。?? ????????????????????? 、?? ー ー ー ??? ???、?? ? 、??? ー っ?? 。?? ? 、?? 、? ??? ? 、?? ? っ?????????、?????? 、?? ???っ ?? 、?? ?? 、?? ?? 、 っ?? っ 。???????
?????。?ー?????っ??????????????????????? ??? 、?? ??? ?。??ー ??ー????? 、???????????? ー ???。 ??? 。?? ?。???ー??? ???、 ???。???? ?? 、?っ ? 、 ??? ?? 。 ????? ?。????????? ?っ??。?? っ??っ
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???????????????（??）???????????????? っ 。?? ????????????っ ?? 。?? ??、 ?? 、?? ? っ?。?? ???? 、 ー ー??っ ? ?????。?? 「??? 。?? っ? ????、?? ??」 。?? ???? ?????? ゅ?? ?????? 、?
????。??????。?、???????っ?。?????? 「 ???。 ?????、??。?? ?? 。 ?ゃ?? ?? 」 。「? ? ????? ??。「??、 っ ?、??????．， ．?
??、?
、
、?
?郵
（（（
?
??????????? ?」??っ?? 、???????、???? ?? っ 。????? ? 。?? ょ??っ?。?? 、
?????、?????????? ???、????? ????? ??? 。?っ ????? ?? ??、 ?? ? っ?。?? っ 。???? ??? 、?? ??ー 、????? ? 。???? 。?? ?????? ?「 ???、 」 、?? ? 。「??????。?????????」???。?。 ???っ????。「??、??????」 ? 。「??、????????っ???? ?
????????? ???「?? 。 ??。? ??」?
?。「???????っ????? ?。 っ?????。?っ ????? 」?? ? 、 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?。 ?「 、?? ?」 っ ??? ? っ?? ?? ???「 、 、?? ?」? 。「?? ?? 。?? っ?? 、??????????? 」 。????? っ?? っ 。?? ????? ?? 。?? っ ? っ?? 。??????っ?? ?。「 、???。??????」???? ? 。
／0／
???????????????????????ー???????、?? 、? ー??????、????????? 、 ? ッ?? 。? 、?? ??? ???? 。?? ???? ー?? っ 、??? 、?? 、「 っ?? 」? ???っ 。 っ 、?? っ?。?? ? 、?? っ 。??? 、?? ??? 、 、 ュー
?ッ?????????????? 。
「????っ???????」
???? 、??? ? ????っ
tiL．
?。｝?????????、??? ?っ?、 ? ????????
???????。?? ??、 ???、???? ?? ?? ?????????。 、????? っ??っ 。?? ?? 、??ー? 、?ャ? ャ ー?? 、? ? 、??っ ?? っ?? 。 ??? ??、?っ?? ?? 、?? 、?? っ??? 。?? っ???????「 ???」 。?? ?????? 。 ｝?? 、 、 っ?? 。?? 、??、??、????? 、 。
?????ー??????????? ?? ? ??? 、?? ? ?? 、???? 。?? ?、??。 ????? っ 。?? ゃ???????????????（??）「???、????? ? ?ゃ??????? 」「????、????????」「???? ょ? 」「??、 」????? ?????? 、 ????っ ? 。??＝ ?? ???、???? ??、 っ ?
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フリースペース
??????。???ゅ???? ?。?? ?? 、 ??????っ ? 、??????? ? ??。「????????? 。??????????????」 、?? っ 、?? ??? 。?? ??? 、?? ?? 、??ー ?? ???? ? 。?? ? 、 、?? 、 、
一
????????????。????????????、???っ?? 。?? ???? 、??? ? ????、 ? ????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ???? 、 ゃ??????? 、?? ??? ?? 。「?? ??」??、 ? っ 、?? 。?? ??? ?っ?「 ーッ、 ーッ、??????? 、 っ?? 、ッ ーッーッ」? ??。????? っ
???。???????????? ? 、?? ?????、?????? ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ??? ?? 。??ゃ ??? 。 ゃ?? ???っ 、 ???? 。 っ?? ????? 。?? ???? ? 、?? ???? ?? っ?? 。?? 、? 、?? 、? っ?? ????? ? 。 ??? ?? 、
?????、??ー??????? 、? ??? ????? っ? ??、??????????、??? ?? っ?っ ? ?。「????????ゃ?、????」
??っ ?? ??? 、?? ゃ ? 、 っ?、 ?? ?? ? 、?? ? ??? ? 。???????????????????????? ?????? ??? 。?? ? っ ???、 ?? ? ??? ?? 、?? 、 ? ?
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?????????????。??????????。??
???????????????、?? ???? 。
p．
????????????、???? 。?? ????? ???? っ?? 、??っ ? 、「 ???? ?
?????、?????????? ?。?? ??、?? ?????、 ? 」 、???? ??。?? ー ー ??ー????、?? ???? ???。?? ???? 、?? ? 、 ???。 ?? っ????? ? 。?? ?。? 、?? ?、??、 っ 、?? ?? ???? ?? ??? ? っ 。 ??? ?? 、??????? ? ??? っ 。?? 、 、
???????????????? ????、????（?????）????????、??? 。??????、 ー?? ?っ?? 、?? ? 。 ????? ??? っ???、 ? 。「??、???????、??
??????? 。?? ……」
「?」
????????? ?っ ??っ 。
「????、 ???????
?」
（????、 っ ? ）「……」
????????? ?????? 、 ? ?? 。??ー 「 、?? ?
????。
「……」「?????????。???
????」?、 ????? ?っ?。?? ?、 ?? ? ??? ? 、??ー?ー???????。???? ? っ 、「??????????、?っ????? っ
?? っ ? 」?? っ っ?? 。?? 、 っ 、?? ???? ?。?? ? ?っ?。?? ? ?? 、?? ??? ??、?????????????? ? ?。
像
フリースペース ???????????????（??）?、?????? っ ょ? ? ??。 ? ?、?? ?? っ ??? ? 。??? ???? ???? 。?? ??? ???、 ?? 、 っ?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。?っ ? ???? ? 。?? ? っ ????? ? ?。???? ?、 ?、?? ???? ? ょ 。 、?? ? ??
（??????????）「?????。??っ?ょ??????????? ? っ?? 、 ? 。???? ?っ? ?、?? ??っ ょ 。?? っ ?? 、「???????っ????」
??っ? 。?? ?、 っ 、?? っ?、?っ ょ?? ? 、 っ??っ 。．????????????っ??????。?? ??。?? っ ょ 、??、 ? 、 っ?ょ?? ?? 。?? 。?? ? 「? ?????? ?? ????? 」 っ
?、??????????、???? ? 。?? ??、?? 、? っ 、?? ? 。 ???? ?? っ?? ??、 、
??
4一
tOノ 罪?
?
?
?
?
??、??、?????????? ? ? 、?? 。
????????????っ????????????????、??????、????? ? っ?。?? ー ー?ー?ッ ???? ????。?? ? ? っ????、?????? ? 。 ???????? 、 ???? っ 。 ? 、?? ????? ?、?? ?? 、 ??? 。?? 、?? ??? っ?。 ???????? 。
泌
????????っ?。?? ?? 、 ? ????? ー?ー?? ? 、 ッ?? ? ????? 。?? ???? 。?? っ?。 ???? っ ? 。?? ??? ??? ?っ 。「?????????????
??」??っ? 。?? ? 。?… 、 っ? ???? 。? っ 、 っ?? っ? 。
「???????????
???」 。??、 ????? 、?? ??。
「?????????、???? ??
ks“t””
　　　　”
3
??
?
R
???」??????「????? ? 」???っ????。 ??? ? 、?? 。?? ?? 、?? 「? 、?? ? 」?? ?? ???っ????? 、?? ?。
?????「?????????? っ ? ??」??っ?。?? ? っ?…… っ??? 、????????、?っ 、?? ?? ? ? ????。?? ?? ? っ?? 、??? ?っ 。? ??「???????」? っ 「?? ? ?．?ょ」???? っ?? ???っ?。? 、?? ? ? ? 。?? ??? 、?? ? っ??。 ???「 ? っ?? 」 っ??。 ? っ 、 ?
???????????????? 。?? ??????、?? 。 ??、?? ?? っ?? 、? っ?? ??? ? ???……?? 。
「??????」????????????? ??
???????????????? 、?? ???? っ?????、?????????? 。
???0
／06
総
（iTMTx　Sie
　　　．N　－esl
????????????????。 「?」 ???????。???? ?? 、???ッ??????????????。 ?、「???」 ? ??????????。?? 、??、 「?? ??、? ??? 。?? ?、??? ? っ 。?? ? 「 」???????? ??
??????っ??????、?? 。 ??、 ?????? ????? ?? っ 、?? ? っ?? 、 っ 。?? 、??「 」 っ?? ? 。「 ???」 ? 。?? ?「 」 ??? ?。 「?」 ? ? っ?? 。 。?? ? 、 ー?? ??「?????」?????。?
?、?????????「??」?? ??? ??。?? ?? ? ??、?? ? 。???? ??。?? ?????、??? ??、?????っ ??? ??? 。??、 ??? っ 。?? ????、 ???? 、?? ?? 。
?
?
「?????ゃ、??????」．
???????????????? 。?? ????、???????、 ?? ???、 。?? ?（ ）
噂■も
N一．，
（＝?
?＝
脚?
??? ?（????????）
??????????????????????、 ??、??? ???。? 、? ー ー ??? ? ?っ ???? 。 、 ??? っ???
???????????（ ???????『?????????????
?????（??????
????????????、?????????????????? 。??? ?。 ????、 っ ?? ??? ュ? ? 。??? ? ッ
　東京都文京区本郷2－6－10
SO3（816）3857　耀…・棘5－78026
　　自然食通信社
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女
の
婚
??????
?????
???????
??????????、?????????、 っ?。?? ?????????????????? 、 っ??、 ????? ?? 、?? ? っ??。 っ?? ??? 、 っ 。?? ?っ 、?? ? 。????? っ 。 ?っ?? 、??????? っ 。
??????、???????っ???、?? ? っ?。?? ?????? ????????? ?? 。 ?????っ ?? 、?? 。?? ???? っ 、?、 ? 、?? ?? 、?? ?、 ?? ???? ??? ?。????ャ???ー???? 、?? 、?? ? ? っ??、 ? 、
???????????、??????????? っ? 。?? 、
「?????????」??っ???。
???? ???? ? 、??????っ???っ???。????????? ?? ?????、??っ 。???? ??? ??? っ 。????? 、????? ?っ 。??????? 、 ??? っ 。
女の再婚
???????????、?????????、 ??? 。?? ?? ??? ? っ 、?????????????。???、?????? 、 ?????????? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、「?????ゃ???、???????、
??????っ 」?、
「?????????????……」??
???? ?? 。?? ? 、 ??? ?? （?? っ????? ? ?? ???）、 っ??っ ? ?っ?? 。? 、 っ?? ? ? 、 っ?? ?っ?。?? ? 、 ?
?っ?????っ????????。?? ? ?????????????? ? 。???? ?、 ??? っ 、?? 、??? ? ??。　　
@　
@　
????????
　　
@　
@　
?? ???
??????? ??? 。 ????? ??????っ ? 、?????????????っ 。 ??????? 。?? 、?? ? 、 っ っ?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。??っ ?? 、?? ?? 。 ? ー?????? 。? っ??、 ??? ッ 、
???????????っ???。?? 、 ????????っ???。?? ???? ??? 。 ????? ?? 、?????????、??? 、?? ??? ?? っ（?????? っ???? っ?）。?? 、????っ ?? っ 。?? ???? ? 、? 、?? 、??? 、?? ? 。??? ?? ????、 ? 、?? っ?? ? ???????? ????。? 、?? ? ?? 。?? 、?? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、
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?????っ????。????、????? ?、 ? ??? ????? ??。? ?、???? ? 「 っ?? ? ……」?? 。?? 、???、??? 。 ゃ?? ? 。 、?? ?? ?。?? ? 、?? っ? ??、?? ?っ?? ? 、?? ?? 。?? ?? っ?、 ???? ???っ 。??????。???、? ???? ??? ? っ 。?、 ? ???? ?? 、???????? ?? 。
????、
「??????????????????、
????? ゃ??????????????????」?????っ??、????? ???っ?。?? ? っ?? 、?? ? （ ） 。?? ? 、?? ? ???? ?????? ?っ 。 、 ??? 、 ?? ? っ?? 。 っ ? ??、??????? っ 。??? 、 ?? 。?
??????
’
??????????ー???、?????? ? ??? 。 ?????、?? ??? っ?? ??っ???。
???????
????っ?? ?? っ?。?? ?????? ? 、?? ??、 ? ??? ??? っ? 。?? ?。???? ?。???????? 、?? 。?? ??? 、?? ?? っ ッ ィ??っ 。? ? 、??????? 、 、?? ? 、 、?? ?、 ッ ??? ?。
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女の再婚
?????、????????????、?? ??? ? 。?? ?????? ???????、?っ ? 。 っ?? ??、?? ? 、?? ? ??? ? 。? 、?? ? 、?? ? 、?? 、 ? 。?? ??? っ 、?? 、 ょっ?? ???? ?、?っ 。?っ?? ?? っ 、??っ ?、 ???。 ? ? 、「??っ?」 っ っ 。?? ????????? ?
占
?
??????「??? ? ． ?? ，
’ft
?、?
f
t／’
　1．／
?．??
?????????????????????っ 。?? ??? 。?? ?? 、 ????????? 、?? ??? 。?? ??、? っ?、 ? ? っ っ 。?? ???っ 、?? ? っ 。?? ?? ??????????、 「 っ??、 っ ???、 ? っ??」 ?? 。?? 、 っ
??????????、?????????? ? っ?? ?。???????? ?ー???? 、 っ ? 、?? ???? ?? ? 。?? ? っ っ 、?? っ 。? ョ ー ー?? ?? ? っ 。?? ョ ー ー?? ? 。 、?? ? っ????? ? ?? ???、 ??っ ? 。?????、「??????????」????、??
??????、「?? ?っ 」??っ 。?? ????? ? 。 、?? ? ? ?? っ?? ? っ?? ? （ ）
／／／
????
．???
?『????????
、???
???ェー????
?????
．??
?
噸灘
??????
?????
・響蟷幽■■
学校3年生のクラス（授業中）
???????????????っ??????ー?????????????。?????????????? 、 ィ ? ???? 。?、? っ 、??? 。??? ? っ ? 、??? 。 っ??? 、 、 。????????????????????????、 、 っ?? ? ッ 。?? ?っ ー??? ??。 。「???、???????????っ?、???ー
、???
?????
????。???、??????????。???? ?」 「???、 」 。「 ?、????ー????ー?????????????っ? ?? 。 「? 、?」???? ?「 」。「 ー、 ? ー 」????? ?? ???ッ? ??。??? 、???っ? 、「 ェー??? 」??? っ ゃっ?。 「 ? 、?????? ょ 。??? ? 、?ェー ??? ? 。? ???? ?????? ????ょ??。 、 。????、 、 ー???
??」??????、?っ????????????????っ 。???っ??????ー??????。? ?っ 。?? ?ェー っ 、「???」????????。?????????。??? ? ??? ュッ ッ????? 。
??? ? ? ?。??? ?、 、?ー?、 、 。??? ょっ 、??? ? 。 、??? 、?????。??? 、??? ? 。??? ェー 、「 ェ（??っ?ゃ?）」??????????????。??? ッ????。「 ?? 、??? っ 」??? っ?。????
オーロラと白夜の国
／／3
??ァ?ッ??????っ???????。???????っ???、??????????????????ー???っ??、???????っ??、 。??? ? 、 っ 。??? 。???? ー?、 ャ ???? 、??? 。 ャ?ー????????????、 ? ???????ャ?ー?ャッ ? っ???。? 、「?? 」 。???ッ 、 ???????????っ 。?????「?? ェー っ 、?? 。 ? 、 っ?????」 「??? 。??? 」??? 。?「 、 」 っ 、??ゃ ゃ っ 、??? ? 。???? ??
??????????????????。????????? 、????? ッ ョ ?????っ ッ??? 。 ?????? 。??? 、??「 、??? 、 ? ー??? 。 っ??? 」 っ ゃ 。 、??? っ っ 。??? ?、 。?? 、 「??? ……」 。??? 、??? 、 ????ー ?????? 。 っ 、 っ??? 。 ? っ???????? 。 ??? ??????? 、 ュー 。????????、?? 。??? 、
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?????。???????っ?????????。 「 ? ー ???」???ッ??? 、??? ? っ 。 、??? 、??? 。「 ???? 」 ???????、「????? 」 ッ?。? 、 、 ????? 、??? ??? 。??? 、 。??? っ ッ??? 。??? 、 、 ????っ? ?ョッ 。??? 、
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、
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??
「??????ッ??????????。???ゃ、????????????????」???????っ???????。????、?ょっ?ゅ???? 、 っ??? 。???????????? ? ???、??? っ??? 。???? ?、 っ?、? ? 、???? ?っ 。 、?????????????? ?? ? ??「?ィ?ー?」???????????????????? ?っ っ 。??ィ?ー????。 ィ ー?っ? っ 、??? 「 」 っ??? ? っ 、???? ?、 っ ??? っ 。????? 、 ? ?
オーロラと白夜の国
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5月17日、憲法記念日。民族衣装のガルド先生と遊
?????。???ェー???????????????????っ??????????????。? ? 、 ??ー ー ッ???? ???ー?、??? 。「??、??、?ッ?ー （ ）」 っ????っ 、??? ? ? 。??? ェー??? 、 ????。??? 、 ??っ? っ っ 。??? 、??? ? 、 ェ ー????? っ 、 ????????っ 。??? 、??、?? ??? ???? ェー 、??? ? っ 。??? ? ェー?? っ 。 ??? ー??ッ?? ー 、 ー???
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???ー??????????????っ??、
??????????????????????ェー
????、??、?? っ 。
??? ?? っ ??
??? っ ェー???っ? ?? っ ? 。 、??? ? 。?????『 ッ ョ????っ? ? ? っ????? 。 ↓??? 、? 、 。 ???、 、 っ 。?????。 、 ??????? ー ? 。「?? ?????????」?? っ??? 。 ょ ょ??っ??? 、??? 、 ? ー ???? 。?? っ 、 ェー? っ????? ? 。 ァー???ー? ???っ ? 、
????????っ?。?????????????????ー??????、??????????? ? ??? っ 。?? 、 ???? ????、「??ー? ???? 」「???、 ??。???? 」「?? 。 ????? ?」??? ??っ???。 っ?、? ? ェー???????、?????
??? っ???っ 。 ????
右はし文部大臣のマリー・クヴィダール（体育館にて）
????、 、???? ??? ? ?? っ?? 。
／／7
?????、????????ィ??ッ?ョ??????????????。??、???ェー???? ? （ ? ?）??? っ 、??、??? 。??っ 、 ????? ????????ー? ィ ー????? 、 っ （ ）。???、? っ ?????? ー ??。? ??? ?。??? っ （??）、???? 。 ? ェー っ??? 、 。????????????? ? ? 、??????? ??? っ 。?っ? 、 ー????? ?っ 。??? ? 、????っ
?????????。???っ?????、???っ????????????????。???????????????????????、?????? っ ???????? 。??? ー ー （ っ??）?? 、
はってある難民支援のためのポスター（一年生のクラスの前で）
／／8
「??????????????」「?? 、 ?」「?っ? 。 。??
?????????ょ?」
「……?」
??? ? ???????、??ー ー????、「????っ?。??? 」
??? っ ???? ???っ?? っ? 、?ャッ ー 「 」??? 。 ??? ??????? ? ? ?っ 。??? っ 、?ャ??ー ????? 。??? ? ?、 ?? ー??? っ ?? 、??? っ 。??? ? 、??? ? 。??? っ 「 ァ 」??? 、「 」
「?ー??????。?ー?????。?ー??
???????ァ????。????????????。?????ー???????、??????????。??? ? ?っ 。
オーロラと白夜
小学校の廊下に
／／9
（??）?????????????????、
???????。??????????、??????????????。???????????? 」??? ? 。??? 、 、 、??? 、 っ??? 、??????。 ?? ???? 、 、??っ ????? 。??? 、??? 。 ィ??? ー 、??? 、 ?????? ???? ? 、??? 、??? 。?? 、 ー っ ャ??? ? 。「???っ??、????、???????。?
?、? っ 。????? 、 。
??」????????????????。?????。??? 。「?????? 。????? ?、??? ?。 ???? 、 」??? 、 ???? 、??? ェー???????? ????、?????? ??????。??? 、 、 、??? 、??? 、??。??? ?? 、 、??? ェー???? 。??? 、??? 、?? ???っ 。??? 、 ????、????ー ???????? ュ 、????? っ 、
御
?r??
???
o残幽
訊n．，
犠¢）
　　三県
嬰
K：・
??
W／．M．
「ありがとう」宝クジを亮る少女
??????????。?????????????、?????????????、?????、??ゃ ????????????? っ???。 ? ????。 ???? 、??、 ? っ????? 、 ??????? ? 。???っ????????????? 、?????? 。?? っ? 。????? ー?、? っ 。??? 、 。??? ? 、?? 。??? ? っ ?? ???、 ? 、??、 ? 、 、??? っ???（?? ? ? ?）。??? ???っ??? ? 。?? ? 、??、??
オーロラと白夜の国
〃
?。????????????ャ??ー????っ?? ? 、 「 ? ? 」??? ー ?、??
??????????????????????
??? ? 。??? っ???? っ 。 「 っ?? ?ー? ????。 ???ー?（ ） 」??? ? ー っ ????。 、 ャ ? っ??? っ??。 っ 、??? っ?。? ? 、??? っ 、 ???? ェー??? 、 ???? っ 。??? 、??、? ッ?? ? 。 「 、??? ? ィ 」?っ????ー??っ??っ?。???? 、
???????????????、?????ィ、????? ? ?????? っ 。???????????? 、 ??????? 。「?????。?? ?。? ??。?????、??? 。 、 、??????、???????、?ゃ?????、??? っ ???」 ? ?? ?????? ?。??? ー ? ???? 、????? 。 ? ュ??? 。????? 「 」 ???? 、????? ? 、 ???? 。 ー??? 、 ? 。?ー?ー ?? ??、 ??? ー?? ?
衡
??、????????????ー???っ???、???????っ??????っ???????。 ゃ ?。??? ? 、 ? 、??? 。??? 、 っ??? 。??、?? ? ? ? 、??? ? ?? ょっ ゅ 。 、????? 、 、 ? ?
小学二年生の教科書「赤ちゃんが来る」
????????????っ???ー??????、????????????。??????????ー 、 ? ???、「 ? 」、「 ? 」、「????????」??????ー???????? 、 。????? 、??? ? ー 。「?????。???、??????????????、 」
?? ?? 。??っ???、?????、 ょっ ?、??? 、???? 。????? ?? 。??? ? ャ ー ??ー?? っ 。??? 。??? ? 「 ??? 」????? 、???? ?? ??? ??っ???。「?????????????????。???????? 。
オーロラと白夜の国
勝
??????ょ?」?????? ? ????、?????????? 。
「??????。??????????????。??? ? ェー ? ?????っ??
???っ? ?ェー ??? ? ? ? ……??? っ 。 ??????っ 」??? 、 ? 、?? 、 っ?????。 、??? 、 ?、 、??（ ????? ）??っ ? ???っ? ? 。?????? ー 、??? っ 、??? ?? 。??? 、 ?「 」?、? 「 」??? 。 ???? ? っ
「戦争　追われる難民」小三の教科書
????????????????????。???、???ェー?????????????????っ 、（????????????）?????っ????? っ 、????? 。??? ?? 、? 、 ? ……??? ????、?っ??? 、??、??? っ 。
偬
教科書はいずれもKNUT　INGAR　HANSEN著0－FAG　GRUNNBOK　2B＆3A
???、?????????????????っ?、??????「? 」?????? っ ?っ???。??????? ? ?ー????? 。??っ 、「 、????? ? ?ー???????、 ? ? ? ゃっ 、 ? っ??」 。
「戦争か平和か」小三の教科書
?????????、???????????????、「???ェー??????????????? っ ? 。 、 ェー?????? 、 ???????????」??????? 、?、? っ 。???っ 、 、??? ? 、 ー??? ? 。??? ? 、???? 。 、??? っ??? 、?、? 、?? ?。
（???????????????、?????
??? ?ェー 、???? ? 。??? 、 ー 、??? 、??? ?、??? ） ??????（ ?? ??? ? ）
オーロラと白夜の国
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???，
?????
??????，
（
???
??????? ?，
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泌
【）?
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戯??
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．　も
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??????
????
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?
??っ??? ????
、???
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！
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ISv，
輯
・
?
?。?
????、
直護ザ
　，pq　　二
＿颪◎
溜
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?
??
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「 ??、??
＼
?、＝　　　ムロ巾く`川れ，
月
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3レんで乏
???〔?
???r
??? ?（???（?????
?
??〉?、
???????、?、っ? ?．
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?っ???????
???????
?????
??????????、???????、???????????ー??????。?????? ? ? ??? ー 。?? ??? 、??? ?? 。?? ?? 「?? 」 ???? 、?? ??? 、 ……????、 っ?? 、 ?? っ 、?? ?ー ?? ? 。???? ??? ?? 、?? ュ? 。 ???? ??。?
?っ????????、?????????? 、??? ? ?????。
「???っ?。????????????
?っ?、? ? ? ??」?? ? 、???? ?っ? 。??????、 ? 、
??????????? ? ? 、
??????? 。??????? ? ??? 、??????? ? 。?? 、 。?? 、 っ?、????? 。??????? 、?? 、 ー
?????。「?????????????????。???? っ????、????????っ?? 」 、 ? 、
????、? っ ???? ?、 ?????? っ 。?? ? 、 ??? ? 「? ??」 ? 、?? ??? 。 っ?? ? 、 、?、 ?? 。「???、??????????????、
??????? 。 ??????? ?? ??????」??????? ?
あっちむいて、ホイ
???、????????????????? ?、 ー?? 。??????ュ??? ???「?? ? ?? ??、? ?????ッ?ー??? ? 、???ッ???????????。 ??? ??? ょ 。??、 ? ? ? ??。 ?、 、 ???? ??。 ?? （????? ） っ 、?っ （? ? ）?? ?? 、?。 ? 、?? ??ー ???? 。?????? ??? ? ?。?? ??? ? 、?? ? 、 っ?」 ?? 、 ??? ?? ? ?
??????。?? ?? 「????????」???、「 」 ?、?????? ??? ?? ?。??? ? ?? 、??ッ?ー ??????? ?、??????? 。 ? 、?? ? ? 、 ?????????????????? っ 。?? ? っ ? 、?? ?? 、?????? ????? ? ?っ?。 ?? ???、??? ???? っ? 、???、? ? ? ? 。??????? ? ?? ュ??????、?? 、 、?? ??? ? 、「?? ? 」 （?? 「?? 」?? 、
???????????）。?????????、??????????? ???? ? ?、?? ??、???。?? ?? 、 ????? ?、 、 ー???????????? 、????? ?? 。?? ? 、?? 。?? 、 ?っ?? ? 。 「?、 ?? ???」??っ?。????? 、??????? ????? 。 、???ィー ?? っ? 、?????? 。 っ?? 、 ??? 。?? ??? っ 。?? 、 。?? ?? っ 。?? ??? 、
／3／
??????、?????????????? ょ???。 っ??、?? ????、????? ? っ、?? 。「? ー ??、 ? ? ? 、????、 ? っ 。 ??? 」?? ? ?、 ??? ?、 、? 、????? っ ?。 、??? っ 。?? ??? ? 、?? 。?? ? ? 。?? ? ?? っ 、??「 ? 」?? ??? 「? 」「?? 」「?ッ ??? 」 ??。?? ??? ??、?? ??? 。?? ?「?? ? ? 」?? 。??????? ? 、
?????。??????????????? 「? 、???????????????」?????。 っ 「 ?」?? ? 。 、 、?? 、 ???、 ?? 、??????? ?? ?「????????、????????、
??????? 。??????? ? 。??????? 、 ?????? 、 、??????、??っ ?。
???ー???? 、 っ???????? 、 ???、 ?? 。 、
?
「隔■
ワM一．．，
???????????、?????????、 ?」?? ??、???? ???っ?、??? ??? 。? ??? ? 、?。?? ??? っ 。?「 ? ? 」?、 ? ? 。「??????、??????????????。? 、?? 」「????????????。????????? ? 。? ??? 、 っ っ
?? ???
「???????っ ァ
???っ ??」?? ??? ??? ??? 、?? ??? っ 、?? 。?? ?っ?、???? 、???????? ュ
硯
あっちむいて、ホイ
???????????っ???、?????????????。?????????? 。 ? 、?? 。????????????? ? ? ? ? ????????。? 、????????っ 、 ??? ュ?? ??、 ???っ 。?? 、?ッ????????? っ 、 ?????????? 。?? ? ッ ー ??、 ????? っ 。?? ? ッ ー 、?? ? 、?? っ? 、 。?? ? ?? 、 ??? っ ? 。 、?? ??? ッ?ー 、 ??????、?? ? ? 。
??
R／」　：
????、??????????????、?? ? 。
「???、??????????ゃ???
?」
「?っ??、 ? っ 」「?? ? 」
????? ??? 、?っ?? っ?? 。?? ??、??? ????? ? 、? っ ?。
「????????? 、 ???
???」 ? 。?? 、??っ 「 ?っ? っ??」??「?????、????????? ? ? 」 、??? ?? ?? ??、?? ????、 、 ? っ?? ? 。
?????????????、??????? 、 っ ? 、?? ???????。????? ??? ? ??? ??? 。?? ? っ??っ?「 ??????????」（? ??? ?? ? ー?? ? ー?? ? ? ） 。?? ?? 、 、??? ?? 、?っ ?。 ?ー 、?? ?????。?? ?? ??? ?? っ???、????? 、 っ??? 、?? 。?? ??? ? （ ）
超
淑ねえ、聞いてからだのはなし
　　　　　　　　　　　牛∋な’レ丁イたちへ
田沼千恵著
ン畿1
、津・・働㌧1
憲ご
??
????????????「??? 」?? 、??? っ 。?? ??? ?????? 。??? ? 。? 」?? ???? ? 。????? ??? 「 ッ ー?」 。 ? っ
?、???????っ?????? ? 、 ??? ? ? ィ?? ?? 。 ??????、 ? 、 ョー?、 ?? っ?? ?? 、??ー ? 、?? ?? ?? ??? っ 。??????? 、??
?????、???????????????。「?????????、 ?????ょ??」 ッ ー っ?? 。? ァ ー???? ?? っ?? ?? ??? 。? ??? 。?? 、?????????? 。??????????? （
原発をとめる女たち．
　　　　　不’トワーγの」兄」勿刀’り
三輪妙子　　　編大沢統チ
???ーーー…???????????
????????? 、?? ??? ??? ? ???? 。? ュー??「 ? 」?? ? 、?? 。?? ????? ?? 、 ??? ??
???????。 ?? ー??? ー?? ??。?? ???? ??ー ? 「?? 」 。「 ????? ??? ?? ??? っ ?」???? ? ????? 。
???、 ー?? ?? ??? ??? 、 ?????????? ?????。 ???? 、 、?? っ 。「??。?ー」??、?? ? ?? 。????? ? （
現代f・i；’ttナ考
覇1
　　　　　雌
　　　　　灘川田文子著
「????????、????」
??????????????????「???」??????、 、 、?? ? 。?? 「 ??」???。?? 、???? 。
「?????ー????ィ??
??」?。?? ????ー????ィ??? ?、 ??? ?? ? ?? ????。 ? 、?? ?? 。
???、????????、??? ??? ?? 。?? ? ???、 ???? ?。 ? ッ?????? （
山代巴）ヒ庫第二期目
tlJ代巴著錨滋 ???? ??? ?? 、?? ?????? ? 。 ???? ???? っ 。?? ? 、?? ? 、 ?
??????? 。?? ? っ 。?? ????? （ ）?? ??????? ??っ ? 。?? ????? 、
????????? 、 ???? ??? 「??? ? 」?? ? っ 。?? ? っ?? ? 。?? ? ? （
一NSN　　ブ・クアドバイザー選330iH｝の本
唖繋縛翫
?ッ???
????? ?、?? ??? ??? 。 ????「????」?? 。?? ?? 、?? ? 、
」㌧、
???、? ???（ ッ ー）?? ???? 。 ??? ? ??、???? ッ ?? 。?? ? 、 、
?、??? 、 ???????????、????? ? 、?? ??? ??? 。?? ??? ?? （
儒
???????ゅ????? ? …? ?（? ）???????????????? 、 ????、?? ????????っ ?? 、??。?? ??、 っ
??????????????、?? っ?。
「???????????????????っ っ?? 」「?????? 。???ょ 」「???? ???
??????」?? ?っ ? ッ??ー?? ? ?? 、???? 。?? ?? ????。｝??? ?? 、?? ??? 。??っ??? 、 っ ?、?? ??? ょ? 、?? ? 。?? ??? 、 ??? ?? っ?? ? ……、 っ
????。??、??????っ?、 ? ? 。?? ????「?????」 ??? っ 、???? 、?????、 ????? 、 っ 。?? ???? ???っ 、「?????????????
???? ?」?? ?? ?
。???
σ
a（T野冷
??????「?????????????????」????? 。 っ?、 ? 、 ??? ? 、「?????????????
???? 」?? ???? 。????、???????????????????????????????。?? ??、?ー??????
????? 。?? 「 、??」 ? ?。
「???、?????????
?っ??????? 。 っ?」
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わいわいがやがや
???????????????? 。?? 、??????????っ 。????っ ??、 、?? ?? 。?? ? っ?? 。
「???。???」「?? ? ?」
??????? 。 ??? ?。??? ?っ???????????。「????、????、???? 」「?????、???????
????」
「???。 っ?
????? 、?? 」?? ??? ? 、???????????????? 。 ????????
???????????????、 ????? っ 。「????、????????
????? 。?? ??? 」「???、?? ?っ????? ?
??っ ??」
「????????。 、
???? 」?? ? ッ??????、????????? ?? ?? 。?? ?、 ???? ?? 。?? ? っ 、
??????
評 ???’
恥認”
?
??????????っ?。??????????????????? っ ???。??? ? っ?、 ?? ?????、?????????????、? ?? 。?? ???、?? ?っ ??? 。???????????????????（??）??????????????? 、?? ???。 っ????????? ????っ っ ??? ????? ???????????、
?????????、???、
??????????????
????、????????っ?? 。?? ?????? 、 っ?? ? 。??? ? っ っ??、 ?????? 、 ?????????。 ?、?? ???? ?、?? ? 。???? ? ??? ? っ??っ 。 っ?? っ ? 。?? ? 、?っ 、 、?? ?? っ????????? ?????????? ??、????????????
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?????。?????????? 「 ? ????」?? っ??????、?? ? 、?? ?? ????????? 、 っ?? 。?? ???? 。?? 、?? っ ． ??? ??? 。?? ???? ……。?????????????????（??）
???、???????? 、?? ? っ 、??????????っ?????ゃ っ ???。
??、
砺r6
？
?
?、?????????、???? ?っ ??? ? ????。?? 、 ??。?? ?? 、?? ????? ??? っ?、 ?? ォー?? ??、
??????、??、????．?? 。?? ??、???????っ ? ? ……「?????っ 」 。??っ?????、 ゃ? 「 」?ャー??? 、?? ???。?? ?????? ??? ?、?? 。?? ?? っ?? ? 、?? ??? ??? ?? 、?。 ? ???? ?。?? ??????? 、 ??? 。??。
???????????????????????????????。????? 。 ??。?? ???? 。? 、?? ?、?、 ?? ?? ?????。?? ???? 、?? ? 。 ?????っ?? 。?? っ ッ ?っ?。?? ? ??? ??????????っ?。 ?????? ょ ??
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?。?????????????? ? ャ?? 。?? ?? ? 、?? 。 、?? ??? 。?? ? 。 ??? ? 、 ?????????????。?? っ?。 。?? ???? ー 、?? ? 、??っ???。 。???????っ 。
???????????????。 っ 、?? ? ??、?? ???。 ???。?? ??っ? 、?? ??、 っ? っ?? 。?? ??っ ょっ ?。?? ゃ ? ゃ 、?? ゃ 、
「???、??????、??
????」?? 。
????????????。??? 、?? ?????っ 、?? 。
「?????????????、
???? ? 」?? ? 、?? ??、 っ??。 ? 。?? 、? ァー??? ??? っ 。?????? ???? ?っ?? ?? 、 ???っ ? ???、??っ?? ? ?
????????、??????? っ???、???????? 、?? ? ??? 、??? 。?? ?? っ 、 ???? ? 、?? ? 。 、??? ?? 。????????っ????、???????? 。?? ャッ ャッ?? ??? 、?? ? ゃ 。?? ? 。
?????????????????????????????????????????????????????」 ?＝ ? ?? ? ? ?? ??? ???? 、 ? ? ? ???? ?? 。 ? ? ? ? ???? 。 ? ?
発行・クループわいふ
fi（03）260－4771
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????????、??????? ?っ?? 。?? ???????????、 ?? 、?? ? 。?????????????????、??????????? ????ー???????????。?? 、??? ー?????? ???、?、 ? っ?。?? ?? 、 ? ??? ?、 ??? ????? 。?? ー?? 、?? ? 。 っ?? 。? 。
???????、???????? 。?? ?????? ? 。??????? ? 、?? ? っ 、 、
???????ー??????、
??????? ?? 、?? ??? っ ???、?????? っ?。 、?ッ?? ? 、 っ??っ 、?? ?ー??? 。?? 、?? ???? っ っ?? 。?? ???? 、?、 。 ?? 、?? ????? ー 、??っ ??。
????????????、??????????????。?? 、?? ????????、??? ー 。????????、????????????????。?? ????? 、??? ??? っ?。 、 ??? ? 、??っ 。 ???、 ???
?????????????、?? ャ っ?? っ?。???、????? ? 。 、?? ???、 ??????????。「?????????????、
???? ー っ??」 ????。?? ?? ??、 ッ ー「? ????」?。????、?? ?、?? ? 、 、?? ??? ?ゃ ???? 、? ??? ?。??? 。?? ?? 、 っ ッ????、???? ?。???????（??? ? ）
鰐
???????????ー???
?? ??? ?ー? 、「??????? っ 」 ?。?? ?? ??、 っ ??? ? 、?っ 、? ? ??? ??? っ ????。?? ?? ? 、???? ?? ? ? ?? 、???? 。?? ?? 、 。????? っ ????????? 。?? ??? っ ? 。?? ???、?????????っ??、?????????、? っ 、?? ? 、 ー?。
?? ?? ??? 。
?????????
??????、「???????????」??。?? ↓?? ?? 、 ???? ? …… っ ???? っ 、 ???????? ??? っ 、
???????????? ??、「??
?」???っ ??? ? ?? 。 ． 、?? ? っ?????????????。????? っ????????????? ????? ?? 、??。?? ? ? ?? 、 。?? ? ?? 。 。?? ?? ? 。??????? ??。 、 、?? ?? 、?? 。
??????、???? ?
?????????????、?????? 、 ??? ???????????? ??? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。? ?? 、?? ?、「??????」???????????。??????? 、 〜 ??? ? 。 、?? ? 。 ????? 、 ?? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 。
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?
?
?
????????????（???????? 。 ???????? ） ???。 ー 。?? 。??ッ ?? （ ）?? ??? ???。?? ? （ ）?? ?、 、 、 ー 、?? ? 、?? ? ?? ??
「????」??。??????????
????。?? （? ）?? ? ー
?????。????、??????????、 、? ? 、?、??????????、???????? ? 。???? ? 。 （ 、 ???）?? ? （ ）?? ? 、?? ? ??。 、 っ?? ?、 ???。 ?? ??、? 、 ? 、?? ? 。??、 っ?? ?。?? 。 ョ??? ェッ ョ
（???????）
?????? っ ゃ? ?? 、?? ?、?、 ?? ー ? 。??、? 、 、 。??ー ー （ ）?? ? ??? 。? 、 、 。?? （? ? ??）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ? ー?ャ ? ????、??????????????っ?????。?????????????、?? ?、 ?、 、?? 、 ? ー?? 。?? （?? ）?? ???っ??????。?? ?。?? ? （?? ）?? ??? ? 、?っ ? 。?? ??? っ?? ょ 。 、?? ????? ー? ー （ ）?? ? 。 ????????、 ?「???」????????。
?????? ???? 。．??。
／¢2
????????（?????）?? 。 ? ?、??? 。?? ー ー（ ）?? ?、 、 、 、?、 、 。 、?? ? ?? 。??ー ? （ ?? ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、???????、??????????、 ? 、?? ? ? 。??????? ??? 。?? 、??? 。? 、?? 。?? ? ?? ???、??っ ? 。?? ? 、 ー ー?? 。???? ? ??????ー
????ー?????????????。?? ．???? ???、?? ? 。?? 、 。?? ??? ー ュ、 、?、 ?、 、 、?? ?ャ? っ ? 。?? 。?? ??? 。?? ? ?。?? ??? 、 、 ? 。?? ? ? 。?? ッ? ? ッ?? ? 。 ??? ? 、????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー ? ?? ?ー? ?ー ?ー?? ??。??????? 。
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、???ー??? 、??。?????????????????。
???、? ー 、?? 。 、?? ??? 。 ー ??? ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ????。?? ??? ー?? 、???、 ?? ??? ? 。 ?? ???、 ??? ? 、?? ?? 。?? ? 、???????? 。???? ?? ??? 。??ー ? 、??、 ??? 。
紹
?????
?????ー?????、????????? ?っ ｝ ? っ ゃ??、 ????? ??っ?? ????。 。?? ?? ー?? ??、 ? 、?? ??? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? ??。?? ??? っ??、 ???、 ? ? ??? 。??? ???っ ? 、???????? 。?? っ?、「??????? 、 っ?? 」「? ???????、 ? っ
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ぜ申が送必□ｹ書誓書がてお申置冗かなも忘　痢
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　父母と子の立場から教育・学校を考える雑誌
暑母と子茎器熱闘賑談蒲1ノ
　●7月号の視点〈教育ストレス・先生の場合〉
　●8月号の視点く教育ストレス・子どもの場合〉
母と子　7月増刊号　　（定価1，030円・〒56円）
PTAって何？1釜澤あ灘1その他
　現在のPTAに不満をもつ父母・先生がPTA像を探求するために！
シリーズ子どもを読む1
子どもの思い 戸田満目著（定価1，339円・〒260円）
「子どもが見えない」という父母・教師に贈る感動の20話！
　子どもの人権　　日本の現状と課題。父母・教師・弁護士等25人の証言。
子どもの人権一立ち上が・父母・市民一
景解鑛罐蟹馨共編・定価・・545円・〒26・円）
ご注文は最寄りの書店か、直接小社へ
譜。轟齊驚駐鵯轟長。端97品母と子社
騨、，，??
ミネルヴァ書房
?
京都市山科区日ノ岡堤谷町1
十607e（075）581－5191ee
　　∵：∫気・・’
ご務
’・l多出監n
樋梧は消費槻こみです
．，????????
??《?
蘭’》2
　丸、 〃
??」????????
◆7逐喚
青木やよひ
芦野山利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
川中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
6
●
●映画「中絶一寸と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・
出たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　　　　　シリーズ＜女・いま生きる＞29・1545円
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